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Vojno deklištvo in ideologije: primerjalna analiza mladinskih romanov Zaupno in Hotel 
Zagorje 
 
V svoji magistrski nalogi obravnavam upodabljanje deklet v vojni pripovedni prozi za 
mladino. Za primerjalno obravnavo sem izbrala dva mladinska romana, roman Zaupno: 
Marjetkin vojni dnevnik (1981) slovenskega avtorja Antona Ingoliča, ki je časovno umeščen 
v drugo svetovno vojno (1941−1945) in protifašistični odpor v prostoru bivše Jugoslavije, ter 
roman Hotel Zagorje (2010) hrvaške pisateljice Ivane Simić Bodrožić, ki se dogaja v času 
domovinske vojne na Hrvaškem (1991−1995). V nalogi raziskujem, v kolikšni meri se 
ideološki in družbeni interesi odražajo v upodabljanju deklet, katerih vzgoja je podrejena 
mnogim regulacijam, kako so prikazane spremembe v obravnavi žensk in položaja ženske v 
družbi, saj so dekliške bralke ciljna skupina novih vzgojnih in ideoloških procesov. 
Predpostavila sem, da se ideološke zasnove političnih in ekonomskih sistemov obeh družb v 
vojni in po njej odražajo v portretiranju dekliških likov ter da se razlike kažejo v izpisovanju 
karakternih lastnosti, vključenosti v družbo in sodelovanja v vojni, dojemanja izgube 
družinskih članov, razumevanju begunskega položaja, odnosa do družine, do prijateljev, do 
družbe in prevladujočih družbenih vrednot v njunih okoljih, odnosa do telesa in s telesom 
povezanih tem (prva menstruacija, spolnost, izgled...). Zaradi enake strukture pripovedi 
(junakinjin dnevnik) in skupnih motivov je v besedilih lažje razbrati ideološki doprinos in 
družbeno pogojene dejavnike  v referenčnem času in prostoru obeh romanov ter prepoznati 
podobnosti in razlike v portretiranju dekliških likov. V primerjalni analizi sem se naslonila na 
feministične literarne teorije in feministično kritiko. Svojo osnovno raziskovalno hipotezo 
sem v večinski meri potrdila, poleg tega pa sem med primerjavo ugotovila, da se pojavljajo 
skupne značilnosti v obeh romanih. Oba romana, kljub  vpetosti v različni ideološki okolji,  
reproducirata patriarhalno ideologijo, roman Zaupno le v nekoliko manjši meri. Potrdila sem 
tudi tezo, da se značilnosti obeh ideologij, socialističnega internacionalizma in 
protisocialističnega nacionalizma,  ki delujeta v obeh referenčnih okoljih, odražata v 
upodabljanju deklic. Deklici sta namreč nosilki idej, ki se izražajo skozi njuno delovanje, 
razumevanje sveta in videnje sebe.  
 
Ključne besede: dekleta, mladinska vojna pripovedna proza, Anton Ingolič, Ivana Simić 














War Girlhood and Ideologies: A Comparative Analysis of Young Adult Novels 
Confidential and Hotel Zagorje 
 
In my master's thesis, I address the depiction of girls in young adults war prose. For 
comparative consideration, I chose two young adult novels, the novel Confidential: 
Marjetka's War Diary (1981) by Slovenian author Anton Ingolič, which is temporarily placed 
in World War II (1941-1945), the anti-fascist resistance in the former Yugoslavia, and the 
novel Hotel Zagorje (2010 ) by the Croatian writer Ivana Simić Bodrožić, taking place during 
the Homeland War in Croatia (1991-1995). In my thesis I explore the extent to which 
ideological and social interests are reflected in the portrayal of girls whose upbringing is 
subject to many regulations, how changes in the treatment of women and the position of 
women in society are portrayed as young female readers are the target of new educational and 
ideological processes. I assumed that the ideological conceptions of the political and 
economic systems of both societies in and after the war were reflected in the portrayal of 
young female characters, and that differences were reflected in the expression of character 
traits, involvement in society and participation in war, perceptions of loss of family members, 
understanding of the refugee position, attitudes towards family, friends, society and 
prevailing social values in their environments, attitudes towards the body and related topics 
(first menstruation, sexuality, appearance ...).  
 
Due to the same structure of the narrative (heroine's diary) and common motives, it is easier 
to understand the ideological contribution and socially conditioned factors in the reference 
time and space of the two novels, as they apear in text, and to recognize the similarities and 
differences in the portrayal of the girl characters. In comparative analysis, I have used 
feminist literary theories and feminist criticism. For the most part, I confirmed my basic 
research hypothesis, and in the course of comparison, I found that there are commonalities in 
both novels. Both novels, despite being embedded in a different ideological environment, 
reproduce patriarchal ideology, the novel Confidential only to a lesser extent. I also 
confirmed the thesis that the characteristics of both ideologies, socialist internationalism and 
anti-socialist nationalism operating in both reference environments, are reflected in the 
depiction of girls. Girls are the bearers of ideas that express themselves through their actions, 
understanding of the world and how they see themselves. 
 
 
Key words: girls, young adult war fiction, Anton Ingolič, Ivana Simić Bodrožić, ideology, 
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1. UVOD IN ORIS METODOLOŠKIH IZHODIŠČ 
 
V svoji magistrski nalogi sem se odločila preučiti, kako so prikazana in upodobljena 
dekleta v vojnih romanih za mladino. Odločila sem se, da bom raziskavo zasnovala kot 
primerjalno analizo, v kateri bom primerjala upodabljanje deklet na primeru slovenskega 
mladinskega romana, ki se tematsko umešča v polje druge svetovne vojne v prostorih 
bivše Jugoslavije, ter na primeru hrvaškega mladinskega romana, ki se tematsko umešča 
v polje domovinske vojne na Hrvaškem v 90. letih 20. stoletja (1991−1995). Primerjava 
se mi zdi ključna, saj  ideologiji, ki utemeljujeta družbo v enem ali drugem primerjanem 
romanu in sta v enem ali drugem opredeljeni kot pozitivni, druga drugi nasprotujeta, kljub 
temu pa se v obeh pojavljajo podobni elementi, ki so razvidni tudi v mladinski 
književnosti. Zanima me, v kolikšni meri se ideološki in družbeni interesi odražajo na 
upodabljanju deklic, katerih vzgoja je podrejena mnogim regulacijam. Zanima me, kako 
so prikazane spremembe v obravnavi žensk in položaji ženske v družbi, saj so dekliške 
bralke ciljna skupina novih vzgojnih in ideoloških procesov. Pri mladinski literaturi gre 
namreč za »obliko socialnega nadzora, za skrben izbor tem, s katerimi je treba seznaniti 
pripadnike neke družbe.« (Machado 58)  
 
Po drugi svetovni vojni je ideološki aparat nekdanje jugoslovanske države, v katerega je 
bila vpeta tudi tedanja slovenska književnost in prvi od obeh tu obravnavanih romanov, 
hitro ugotovil, da so otroci tisti, na katerih je treba zgraditi temelje nove družbe, ter da jih 
je potrebno vzgojiti v »novega socialističnega človeka«. (Majhutin, Lovrić Kralj 46) »Cilj 
takšne književnosti je bil ustvariti ideološko čvrsto prepričanega in lojalnega 
posameznika, ki bo s svojim delovanjem vodil družbo v realizacijo zadanih ciljev 
komunizma.« (Majhutin, Lovrić Kralj 46) Mladinska književnost je odličen medij za 
posredovanje idej, česar so se npr. sovjetski pisatelji v porevolucionarni, socialistično 
koncipirani družbeni ureditvi  začeli zavedati zelo zgodaj. Zavedali so se »prednosti, ki jo 
ima književnost kot posredovalka patriotičnih idej in zgodovinskih dogajanj ter osebnosti, 
saj le književnost lahko naveže izrazit stik z otrokovim čustvenim svetom.« (Šircelj 181)  
  
Primerljivi procesi v mladinski književnosti so se zgodili tudi v 90. letih 20. stoletja, ko 
so ob razpadu Jugoslavije na njenem ozemlju začele nastajati nove države, katerih 
identiteta se je oblikovala na podlagi nacionalizma. Za vzpostavitev družbenega okvirja 
»nove države vselej potrebujejo novo preteklost« (Kuljić 149), ki je izpisana skozi 
zgodbe posameznikov. Kot bo razvidno iz obravnave drugega romana, Hotel Zagorje, ki 
bo v tej raziskavi predmet primerjalne analize in je nastal po razpadu Jugoslavije v okviru 
hrvaške književnosti, se je mladinska književnost zopet izkazala kot odlično sredstvo za 
prenašanje novonastale zgodovine mladim generacijam, saj je s svojo vzgojno funkcijo 
služila prenašanju družbenih in političnih idej na posameznico.  
 
Preučevanje, vrednotenje in kritično branje mladinske književnosti se mi zdi nujno in 
izrednega pomena za razumevanje ideoloških razmerij v zgodovinskih družbah, saj z 
otroško in mladinsko književnostjo vzgajamo nove generacije in jim preko književnosti 
posredujemo ideološke in družbene usmeritve. S književnostjo usmerjamo njihovo 
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razumevanje družbe in družbenih konstruktov, razvijamo empatijo, književnost pa lahko 
bistveno vpliva tudi na izgradnjo identitete in umestitve otroškega jaza v družbeni in 
socialni kontekst. S pomočjo književnosti, zgodb in literarnih junakov je otrokom mogoče 
razložiti težje razumljive situacije in jih usmerjati skozi odraščanje in učne procese. Zato 
je za razvoj in napredek družbe ključnega pomena, da otroško in mladinsko književnost 
ves čas prevprašujemo in analiziramo ter se večkrat sprašujemo, kaj le-ta sporoča in 
kakšno ideologijo prenaša. Pod krinko nedolžnosti otroštva in naivnostjo junakov so 
pogosto skriti ideološki mehanizmi, ki lahko temeljijo na vključevanju, enakosti in 
sprejemanju ali pa posredujejo ključne ideje rasizma, nacionalizma, seksizma ter družbo 
delijo na »naše« in »druge«, na »prave« in »napačne«, na »boljše« in »slabše« ljudi. S 
tem pa ogrožamo glavno humanistično načelo enakovrednosti in enakopravnosti.  
 
Za potrebe raziskave sem pod drobnogled vzela dva mladinska romana: Zaupno 
slovenskega avtorja Antona Ingoliča in Hotel Zagorje hrvaške avtorice Ivane Simić 
Bodrožić. Romana sta si pripovedno-strukturno in žanrsko podobna: oba romana sta 
dnevniški pripovedi dveh deklet, katerih odraščanje poteka v času vojne. Zaupno se 
dogaja v času druge svetovne vojne (1941−1945), Hotel Zagorje pa se odvija v času 
domovinske vojne na Hrvaškem v devetdesetih letih dvajsetega stoletja (1991−1995). 
Junakinji obeh romanov v dogajalnem času romana preideta iz osnovne v srednjo šolo, 
torej pripadata približno enaki starostni skupini (12−16 let). Obe junakinji sta prisiljeni 
zapustiti svoj dom, se vključiti v novo okolje ter se soočiti z izgubo družinskih članov. V 
obeh romanih se pojavljajo enaki motivi: izgnanstvo, odnos s starejšim bratom, sklepanje 
novih prijateljstev, prva ljubezen, raziskovanje spolnosti, šolanje, idr. Zaradi enake 
pripovedne strukture in skupnih motivov je v besedilih lažje razbrati ideološki doprinos in 
družbeno pogojene dejavnike v referenčnem času in prostoru obeh romanov ter 
prepoznati podobnosti in razlike v njunem portretiranju dekliških likov. 
 
Svojo raziskavo razvijam na podlagi usmeritev feministične literarne vede oz. z njimi 
povezanega sodobnega metodološkega pluralizma, pri tem pa upoštevam osnovno 
izhodišče feministične literarne vede – spoznanje o tem, da nobeno raziskovanje ni 
ideološko nevtralno. Hilde Hein opredeli pojem feminizem kot  izraz, ki »se ne nanaša na 
ženske kot objekte ljubezni ali sovraštva ali celo družbenih (ne)pravičnosti, temveč se 
nanaša na perspektivo žensk kot subjektov, perspektivo, katere obstoj je bil prezrt.« (Hein 
281) 
 
Valerija Vendramin v svoji razpravi zapiše, da »literatura ni ideologija, ne patriarhalna ne 
kaka druga, vendar pa vsako literarno delo namenoma ali nenamenoma uteleša niz 
vrednot, ki so lahko dojete kot problematične (rasistične, seksistične, nacionalistične). 
Zato je literarno delo lahko nezaželeno, ker uteleša vrednote, ki jih določen krog ljudi ne 
odobrava, čeprav je z estetskega vidika neoporečno.« (Vendramin 429.) S svojim 
raziskovanjem bom sledila načelu, ki ga Toril Moi zapiše v Politiki spola/teksta:  
 
»Osrednji cilj feministične literarne vede je že od nekdaj političen: patriarhalne prakse 
poskuša razgaliti, ne pa jih nadaljevati.« (Moi 10)  
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Rezultate svoje primerjalne analize obeh romanov zato problematiziram skozi prizmo 
sodobnih socioloških dognanj na področju teorije spola in študij spola ter se do njih 
kritično opredeljujem. Feminizem spola kot družbenega spola (gender) ne sprejema 
esencialistično, kot metafizično ali biološko resničnost, temveč kot analitično kategorijo, 
ki je primerljiva rasi in družbenemu razredu. Kot orodje za razumevanje kompleksnih 
povezav. (Hein 281) 
 
Tudi pri branju mladinske književnosti je nujno potrebno vzpostaviti kritično distanco, saj 
smo »v obliki nezavednih shem zaznavanja in vrednotenja ponotranjili historične 
strukture moškega reda. Ko skušamo razumeti moško dominacijo, torej tvegamo, da bi se 
zatekli v načine mišljenja, ki so sami proizvod dominacije.« (Bourdieu 7) Kot je 
opozorila Annete Kolodny v osemdesetih letih, je branje »naučena aktivnost, ki je kakor 
mnoge druge naučene interpretativne strategije v naši družbi nujno spolno kodirana in 
nanjo vpliva spol.« (Kolodny  588) Moška perspektiva namreč velja za občo perspektivo, 
kar pomeni, da se od žensk pričakuje, da se bodo z njo identificirale, uporaba drugačne 
bralne perspektive pa je označena za drugo, marginalno. Žensko kot drugega, je v 
Drugem spolu opredelila Simone de Beauvoir, ki iz zgodovinske perspektive zapiše: 
 
»Moškega je mogoče misliti brez ženske. Nje brez moškega ni mogoče misliti. /.../ 
Določena je glede na moškega in se razlikuje glede nanj, ne pa on glede nanjo; ona je 
nebistveno nasproti bistvenega. On je Subjekt, on je Absolutno: ona je Drugi.« (Beauvoir 
15).  
 
Katja Mihurko Poniž razvije tezo, da bralno kompetenco izoblikujejo številni družbeni 
dejavniki od družinskega okolja, šolske izobrazbe do pripadnosti starostni skupini. Z 
razvito bralno kompetenco se lahko lotimo branja proti toku, kar pomeni, da se upiramo 
besedilnim strategijam in jih v bralnem procesu dekonstruiramo. (Mihurko Poniž 2008, 
96) Prevzame terminologijo Judith Fetterly, ki predlaga, da se iz poslušne bralke 
(assenting reader) spremenimo v uporne bralke (resisting reader), ki iz sebe izganjajo 
moško miselnost, ki nam je bila vcepljena.  
 
Podobno tezo razvije tudi Ruth Robbins, ki zagovarja, da je odkrivanje ženske tradicije v 
književnosti odprlo priložnosti za določanje pomena književnosti tudi na drugih 
področjih. Predlaga, da se namesto občutljive bralke odločimo postati politične bralke. 
Namesto iskanja vrednot v avtonomnem tekstu lahko vrednote s te, nove perspektive 
iščemo v kontekstualnem zgodovinskem tekstu. (Robbins 71−73) 
 
Obravnavana mladinska romana torej berem interpretativno,  v kritičnem pogledu na 
ideološko vzpostavljana družbena razmerja, in jih obravnavam z vidikov literarne teorije 
in sociologije. Pri obeh besedilih   upoštevam teorijo mladinske književnosti, v sklopu le-
te pa posebej še vojno književnost za mladino. Študija je zastavljena primerjalno, saj 
želim opredeliti portretiranje deklic v mladinski vojni pripovedni prozi, ki je pogosto 
izrazito ideološko obarvana, ideologija pa se kaže posredno ali neposredno. Vojna 
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mladinska književnost namreč služi kot posredovanje določenega zgodovinskega 
dogajanja generacijam, ki ga same niso doživele ali pa, celo če so ga doživele, ga zaradi 
svoje tedanje mladosti niso bile zmožne interpretirati. S posredovanjem tega dogajanja in 
njegovo interpretacijo pa je pogojena tudi izgradnja kolektivnega spomina in vzgoja 
novih državljanov.  
 
 
Ana Maria Machado v razpravi Ideologija in otroška literatura aplicira kritično branje 
tudi na otroško1 literaturo. Otroška oz. v slovenski literarni vedi otroška in mladinska 
literatura je namreč prežeta z raznovrstnimi ideologijami, v knjigah nekoliko starejšega 
datuma pa se pogosto nenehno razbira delovanje raznovrstnih –izmov: rasizem, seksizem, 
kolonializem idr. Machado svetuje, da je potrebno otroško literaturo brati in pri tem ne 
cenzurirati, marveč se z otroki o ideoloških vsebinah pogovarjati. Machado je prepričana, 
da se otroci kritičnega branja hitro naučijo in sami začnejo prepoznavati ideološko 
zaznamovana mesta, sporne vsebine pa začnejo zavračati. (Machado 62) Izpostavi tudi, 
da je kritično branje »čudovita možnost in priložnost, da se naučimo svobodo živeti v 
demokratični in večkulturni družbi« (Machado 62)  ter da »takoj ko zavestno začnemo s 
kritičnim branjem, nobeno besedilo ne bo več napačno.« (Machado 62) 
 
V magistrski nalogi poskušam izbrana mladinska romana brati s kritične perspektive in 
razbrati, kakšno podobo deklištva izrisujeta mladinski bralki ali bralcu. Oba romana sta 
razvidno ideološko obarvana in skozi fikcijo prikazujeta zgodbo odraščajočega dekleta, ki 
svojo puberteto, odkrivanje sveta čustev in spolnosti in svoj položaj doraščajoče ženske v 
družbenih razmerjih danega zgodovinskega okolja doživlja v vojnem obdobju. Pred 
pisanjem sem postavila tezo, da si upodobitvi deklet v romanu z ideoloških vidikov 
nasprotujeta, saj temeljita na ideoloških dejavnikih dveh popolnoma različnih družbenih 
(družbeno-ekonomskih) sistemov: socialističnega in kapitalističnega sistema oz. ureditve. 
Obe deli namreč opisujeta prehodnost iz stare, prejšnje družbene ureditve v novo ter   s 
svojima protagonistkama do neke mere predstavljata vrednostni zgled za človekovo držo 
v novih razmerah, s tem pa na svoj način »vzgajata« nove državljanke novonastalih 
držav. Narodnoosvobodilni boj, partizansko gibanje in podpora civilnega prebivalstva 
odpornikom, v katerem odrašča  protagonistka romana Zaupno, je temeljil na 
povezovanju bivših jugoslovanskih narodov in njihovem skupnem boju proti okupatorju 
(v Ingoličevem romanu je to nacistična Nemčija), medtem  ko je domovinska vojna na 
Hrvaškem v 90. letih 20. stoletja, v kateri odrašča protagonistka Hotela Zagorje, temeljila 
na nacionalističnih vzgibih, s katerimi se je utemeljila osamosvojitev od razpadajoče 
skupne države Jugoslavije (SFRJ) in nastanek nove, nacionalne države. V Ingoličevem 
romanu Zaupno narodnoosvobodilni boj (NOB) vključuje revolucionarno spremembo 
družbe v povojno socialistično družbeno ureditev. Pomembna komponenta vzpostavljanja 
socialistične družbe je bila tudi emancipacija žensk in boj za žensko enakopravnost. V 90. 
                                                     
1 V angleški literarni vedi je pojem children literature označeval tako otroško kot tudi mladinsko književnost in s 
tem njeno različnost od književnosti za odraslo bralno publiko. Danes se za mladinske romane pogosto 
uporablja oznaka young adult fiction (literature). 
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letih, ko se z razpadom Jugoslavije ukine tudi njena socialistično zasnovana družbena 
ureditev, pa pride do ponovne repatriarhalizacije družbe, ki je obvezna komponenta 
vzpostavljanja efektivnega kapitalističnega sistema, ki je že v osnovi zgrajen na zatiranju 
in izkoriščanju. Predpostavila sem, da se ideološke zasnove obeh političnih in 
ekonomskih sistemov odražajo v portretiranju dekliških likov. Predpostavila sem, da se 
razlike kažejo v izpisovanju karakternih lastnosti obeh protagonistk, njune vključenosti v 
družbo in sodelovanja v vojni, njunem razumevanju begunskega položaja, njunem odnosu 
do družine, odnosu do telesa in s telesom povezanih tem (prva menstruacija, spolnost, 
izgled...), kar je povezano z njunim položajem odraščanja v žensko v novih družbenih 
razmerah.  
 
Nalogo sem v grobem razdelila na tri dele, ki obsegajo teoretske opredelitve pojmov, ki 
so relevantni za obravnavo obeh romanov, ideološke opredelitve družbenih razmerij, na 
katera se nanašata romana, ter motivno-tematska in ideološko-kritična analiza obeh 


























                                                     
2 V svojem delu kot nevtralno obliko pisanja uporabljam obliko ženskega spola, uporaba le-te pa se nanaša na 
vse spole. Vse priimke citiranih avtoric bom navajala brez pripone –ova, saj slednja oblika poudarja lastniški 
odnos do ženske, kar se mi zdi eksplicitno podrejajoče in nekorektno.  
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2. OTROŠKA IN MLADINSKA KNJIŽEVNOST 
 
Otroška in mladinska književnost sta opredeljeni glede na bralca. Oznaki otroška in 
mladinska nam namreč sporočata, da je ta književnost namenjena neodrasli, mladi bralki 
ali mlademu bralcu. Definicije mlade bralke se razlikujejo, sama pa bi za mlado bralko 
označila mladostnico med enajstim in šestnajstim letom. V svoji raziskavi v mladinsko 
književnost uvrščam tudi obe obravnavani deli.  
 
Razvoj mladinske književnosti je povezan s spremenjenim razumevanjem otroka in 
otroštva. Aleksander Zorn v razpravi Otroška literatura in mladinska književnost razvije 
tezo, da se je književnost za otroke in mladino »kot posebna literarna dejavnost začela 
označevati in razvijati v razsvetljenstvu, didaktično razumevanje pisanja za otroke z 
vsemi etičnimi razsežnostmi, ki segajo v današnje dni, pa se je začelo na začetku vseh 
evropskih miselnih začetkov, pri Platonu in njegovi Državi« (Zorn 7 – 8)  Zorn izpostavi, 
da naj v besedilih za mladino ne bi bilo nemoralnosti, nespoštljivosti, pohotnosti, 
mehkužnosti, dvoumnosti in nenravnosti, kar je v Državi  v zvezi s pesništvom oz. 
književnostjo problematiziral že Platon (kot že rečeno, tedaj še ni obstajalo razlikovanje 
med otroško in mladinsko književnostjo ter književnostjo za odrasle. Kljub temu pa 
literatura vseh časov piše o zločinih, pri tem pa jih ne vzpodbuja, temveč vzbuja grozo in 
katarzo, zato po Zornovih besedah, »pisanje o nemoralnosti še ne vzbuja nemoralnosti 
same.« (Zorn 8) 
 
Didaktična in etična razsežnost mladinske književnosti sta torej pomembni komponenti 
besedil, namenjenih mladim, v književnosti nasploh pa že od Platona naprej služita tudi 
kot orodje za vzgajanje dobrih državljank.  Načrtna vzgojna funkcija pozitivnih in 
negativnih zgledov, ki so podani v literarnih likih, je lahko tisti element, ki mladinsko 
književnost ločuje od književnosti za odrasle. V svojih razsvetljenskih začetkih, ko se je 
koncipirala kot posebna književnost, namenjena otrokom, in v poznejši tradiciji, kolikor 
je ta sledila razsvetljenski pobudi, je otroška književnost imela vzgojni namen: »v 
preteklosti je bila mladinska književnost pisana predvsem v vzgojne namene« 
(Nikolajeva 6). Zaradi mlajše ciljne publike pa je bila mladinska književnost lahko skozi 
svojo zgodovino izpostavljena močnim ideološkim interesom:  »primerna za prenašanje 
ideoloških sporočil in /…/ se v te namene tudi pogosto izrablja.« (Machado 57) Več o 
povezovanju ideologije in mladinske književnosti bom pisala v nadaljevanju magistrske 
naloge.  
 
Da pa ne bomo otroške in mladinske literature obravnavali le kot didaktičnega 
pripomočka za izobraževanje in vzgojo otrok in mladine, se je potrebno zavedati, da 
»literatura za mladino nima samo pedagoške naloge in spoznavne meje, ampak je kot 
vsaka umetnina tudi estetska struktura in estetski doživljaj.« (Zorn 11) Zato je pri njeni 
obravnavi nujno upoštevati estetske elemente, ne le sporočilne.  
 
V grobem lahko mladinsko književnost delimo na fantazijsko in realistično, iz česar je 
izhajala tudi Marjana Kobe. Pojma realizem tukaj ne gre zamenjevati z literarnim tokom, 
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katerega nosilci so bili Stendhal, Flaubert, Tolstoj, Dostojevski, Kersnik idr., če 
naštejemo le nekatere predstavnike, temveč ga opredeljujem kot stil pisanja, ki za svoj 
predmet opisovanja jemlje izkustveno resničnost. Marjana Kobe je realizem v mladinski 
književnosti opredelila kot »ustvarjalno hotenje piscev, da bi se pri izboru snovi oziroma 
tem in v načinu njihovega upovedovanja čim tesneje naslonili na tako imenovano 
socialno resničnost in čimbolj avtentično odslikavali vsakdanjo problematiko otrok in 
mladine v njihovem realnem okolju.« (Kobe 1987, 89) 
 
Marjana Kobe v članku Pripovedovalec, pripovedna perspektiva v sodobni slovenski 
prozi za mladino ugotavlja, da je dominantna pripovedna perspektiva v vzorcih realistične 
proze, v kateri nastopajo liki otrok od desetega leta do stopnje odraščajočega 
mladostnika, personalna pripovedna perspektiva. V besedilih s takšno strukturo se 
»personalna pripovedna situacija realizira v vseh razsežnostih svoje funkcije, saj 
omogoča posameznim otroškim/mladinskim literarnim likom, da v največji možni meri 
uveljavljajo svoj subjektivni pogled na svet, ko se potrjujejo v vrstniškem kolektivu in 
osebnostno preizkušajo v komunikaciji z vrstniki ter odraslimi ljudmi.« (Kobe 1999, 38) 
 
V bolj oddaljeni pripovedni tradiciji književnosti za mlajšo bralno publiko, ki je imela v 
svojih razsvetljenskih začetkih in poznejši tradiciji očitnejšo vzgojno vlogo, je Maria 
Nikolajeva opazila prevlado tretjeosebnega pripovedovalca (prim. Nikolajeva 6). V 
sodobni mladinski književnosti pa, kot ugotavlja M. Kobe nekoliko kasneje v prej 
navajani razpravi, »značilno prevladuje dekliška prvoosebna pripovedovalka, redkejši so 
zgledi fantovskega prvoosebnega pripovedovalca« (Kobe 39), kadar se nanašamo na 
mladinsko literaturo, katere liki so odraščajoče mladostnice in mladostniki. (V sodobnem 
mladinskem, zlasti problemskem romanu je delež fantovskega prvoosebnega 
pripovedovalca večji.)  
 
V drugi svoji razpravi, Treh modelih sodobne realistične proze v sodobni mladinski 
književnosti, Marjana Kobe navede, da je v večini tekstov »uprizarjano socialno in 
čustveno/ljubezensko zorenje mladostnika, pogosta je tale temeljna dogajalna shema: 
izstop glavnega literarnega lika (največkrat mladostnice) iz vrstniške druščine zaradi 
ljubezenskega srečanja – odkrivanje partnerja in prve erotične izkušnje – boleča 
streznitev in nova stopnja zrelosti glavnega mladostniškega lika.« (Kobe 1987, 96) 
 
Ena osrednjih širših tematik mladinskega romana je prav odraščanje, na kar se nanaša v 
sodobni književnosti zlasti problemski roman. Na pomen te tematike je opozorila ena 
osrednjih mednarodno vplivnih raziskovalk otroške in mladinske književnosti, Maria 
Nikolajeva, v razpravi Odraščanje: dilema otroške književnosti, v kateri obravnava tudi 
mladinsko književnost. »Knjige za odraščajočo mladino – sodobni fenomen, katerega 
začetnik je J. D. Salinger z Varuhom mlade rži (The Catcher in the Rye) – obravnavajo 
prav to vmesno stanje, ko je otroštva že konec in se pričenja odraslost /…/ junaki 
spoznavajo, da poti nazaj ni« (Nikolajeva 19). Protagonistki v obravnavanih romanih 




Nikolajeva v poglavju Žensko iskanje v tej razpravi izpostavi tudi vidik ženske junakinje, 
deklice ali dekleta. Iz avtoričinih primerov je razvidno, da izhaja večinoma iz klasičnih del 
mladinske književnosti (tradicije), pri čemer pa kritično interpretira pozicioniranje ženskih 
likov v otroški in mladinski književnosti.  
 
»Moška oziroma deška iniciacija je zasnovana kot vrsta postaj, ki predstavljajo zahtevne 
naloge, ki jih je treba opraviti, in teste, ki jih je treba rešiti. Vzorec je linearen in usmerjen k 
cilju (gl. Campbell, 1949). Ženska iniciacija je popolnoma drugačna in je očitno povezana s 
krožnostjo (gl. Pratt, 1981). /…/ Pisatelji, ki pišejo o ženski iniciaciji, se morajo torej zatekati 
k različnim strategijam. Dekleta prikazujejo v nekih začasnih in omejenih vlogah, ali pa dajo 
zgodbi značaj zabavnega oziroma karnevalskega žanra. /…/ V ‘realistični’ mladinski knjigi 
junakinja (ponavadi preoblečena v fanta) pobegne od doma, saj le tako lahko izživi svojo 
željo po pustolovščinah, preden se je prisiljena prilagoditi tradicionalni ženski vlogi v družbi. 
V fantovski obleki in ob zamenjavi ženske identitete z moško se počuti svobodnejšo in bolj 
enakovredno moškim. Hermafroditske junakinje se ponavadi ukvarjajo z značilnimi moškimi 
dejavnostmi – vojskovanjem, športom in nevarnimi nočnimi pustolovščinami. Vendar pa se 
mora v večini tovrstnih zgodb dekle nazadnje vrniti k svoji tradicionalni ženski vlogi, kar 
začasni značaj karnevala še poudari. /…/ Na splošno se močna in neodvisna ženska oziroma 
dekle pogosteje pojavlja v domišljijskih pripovedih in znanstveni fantastiki, torej v 
lahkotnejših in zabavnejših žanrih. Karnevalski značaj obeh žanrov poudarja začasnost, 
minljivost in obrnjenost, kajti dekle je lahko močno, svobodno in neodvisno, toda le za 
določen čas in pod določenimi pogoji.« (Nikolajeva 17−18) 
   
Tudi te ugotovitve, ki jih Nikolajeva zapiše ob primerih iz tradicionalnejše otroške in 
mladinske književnosti, potrjujejo potrebo po feministično-kritičnem branju mladinskih 
literarnih del. Romana, ki ju obravnava magistrsko delo, za protagonistki postavita 
odraščajoči dekleti v vojnem času, vprašanje pa je, ali te izredne razmere spremenijo položaj 
ženske, v katerega odraščata protagonistki, v vojnih in tudi novih, povojnih družbenih 
razmerjih, ali pa ne.        
 
 
2.1 VOJNA KOT TEMA  
 
Vojna se v mladinski literaturi pojavlja kot dogajalna kulisa ali kot osrednja tema 
književnosti. Uvrščamo jo med »tabu teme, ki so v mladinsko literaturo začele pronicati 
razmeroma pozno oz. s preživetjem romantičnega pojmovanja otroka in otroštva ter z 
zmanjšanjem didaktične vloge literature za mlade bralce.« (Gričar 20) 
 
Vojna je dogodek, ki vpliva na celotno prebivalstvo. Vanj so zajeti moški, ženske in 
otroci, kar bistveno spremeni doživljanje realnosti. »V resničnem življenju vojna 
spremeni oz. naj bi spremenila doživljanjski svet mladih, ruši varnost in iluzije, podira 
etično-moralne konvencije. Življenjske okoliščine se popolnoma predrugačijo.« (Gričar 
20) Enako velja za življenje literarnih junakov, ki so ujeti v vrtincu vojne. Življenjsko 
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rutino so drugačne: pogosto je izostajanje iz šole, pomanjkanje hrane, otroška igra se 
spremeni, otroci pa se poleg splošnega pomanjkanja soočijo tudi z izgubo prijateljev, 
družinskih članov, z nasiljem in z begunstvom.  
 
Vojna je predstavljena na več načinov, en izmed teh načinov je opisovanje vojne kot 
dogodivščine, kot pustolovščine. Čeprav je vojna lahko predstavljena kot vznemirljiva, 
nevarna in zanimiva, pa nikoli ni predstavljena kot nekaj dobrga (Fox 128) Vedno je 
predstavljena kot negativna izredna situacija, katere konec se nestrpno pričakuje, da se 
lahko življenje ponovno vrne v stare tirnice. Konec vojne vedno prinaša preobrat v 
družbi, prinaša nastop miru in ponovno izgradnjo družbe in življenja posameznikov.  
 
Izpisovanje vojne v literarnih delih se izraža preko motivov, ki na katerih se oblikujejo 
zgodbe junakov. Roman z vojno tematiko ima poseben odnos do resničnosti, saj kritično 
zavest odseva tako, da se skozi posamezno pa tudi kolektivno psihologijo junakinje 
projicira kritičen odnos do obstoječe  družbe. Roman z vojno tematiko spada k tipu 
romana dogajanja, vendar je obenem tudi roman likov ali roman skupine likov. V veliki 
večini je tudi dokumentarni roman, kolikor delo razumemo kot dokument o določenem 
času.3 Dominanten postopek je retrospektiva, vsebuje pa lahko tudi veliko število 
avtobiografskih dogodkov in elementov. Roman z vojno tematiko je tematsko in motivno 
zelo bogat, saj skoraj ni teme, ki je ne bi obravnaval. (Ivanović 975 – 982) 
 
Tudi v romanih, ki sem jih izbrala za obravnavo v svoji magistrski nalogi, sta 
protagonistki v svojih razmišljanjih in dejanjih kritični do različnih pojavov v obstoječi 
družbi. Obe pripovedi pa kljub vojni tematiki, ki navadno vključuje perspektivo tega ali 
onega ogroženega kolektiva, v ospredje ne postavljata skupine likov, temveč odraščanje 
ene in druge protagonistke. V obeh obravnavanih romanih se pojavljajo mnogi motivi, ki 
so povezani z vojno. Mednje spadajo zlasti: izgnanstvo ali vojno begunstvo (v obeh 














                                                     
3 Sodobno razumevanje pojma dokumentarni roman je natančnejše in ga opredeljuje kot specifičen žanr 
romana.  
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2.2. ZNAČILNOSTI MLADINSKE VOJNE KNJIŽEVNOSTI 
 
Za moje raziskovanje so v mladinski književnosti relevantne značilnosti vojne 
književnosti, saj oba izbrana romana uvrščam v vojno mladinsko prozo. Za osnovno 
opredelitev mladinske vojne književnosti sem izbrala teoretsko in terminološko razdelitev 
Boštjana Gričarja, ki se je te teme podrobneje lotil v članku z naslovom Pripovedne 
predstavitve vojne v mladinski prozi.  
 
Gričar vojno mladinsko pripovedno prozo glede na pripovedno perspektivo razdeli na dve 
vrsti: 1. na prozo, ki je pripovedovana s strani (perspektive) odrasle pripovedovalke, ki 
svoje videnje in razumevanje vojne želi prenesti na mlado bralko; 2. na prozo, ki je 
pripovedovana s perspektive otroka in ponuja omejeno razumevanje in interpretacijo, ki 
je lahko tudi napačna.4 Za posamezne tekste pa ni značilna enotnost perspektive, saj se 
včasih »ti dve perspektivi v tekstih prepletata, nekje prevlada ena, nekje druga.« (Gričar 
20)  
 
Oba obravnavana romana sta pisana z mladinske (neodrasle) perspektive, s perspektive 
odraščajoče mladostnice, zato se bom nekoliko bolj osredotočila na to mladinsko oz. po 
Gričarju otroško perspektivo. Gričar zapiše, da pri otroški perspektivi bralka  »vojno 
doživlja skozi perspektivo mladih junakov, skozi njihovo dojemanje, ki je naivno, 
omejeno. V ospredje stopa notranjost otroških likov, njihovo razumevanje in doživljanje 
vojne, vsakodnevne tegobe, avtorji skušajo predstaviti vpliv vojne na duševnost otroka ali 
mladostnika. Prevladuje personalni pripovedovalec, navadno mlajši, ki z notranjo 
fokalizacijo dojema in slika dogajanje /.../ včasih zunanji fokalizator ali odrasli liki služijo 
kot korektor naivne refleksije glavnih junakov. V nekaterih delih je perspektiva bolj 
avtentično otroška, v nekaterih pa se pozna težnja, da bi avtor rad nerazumljive stvari 
prikazal vsaj kot delno razumljive, kar ima za posledico preodraslo perspektivo.« (Gričar 
21 – 22) 
 
Oba obravnavana mladinska vojna romana sta pisana kot prvoosebna pripoved 
odraščajoče protagonistke in pripovedno realnost oblikujeta njuni perspektivi. Otroška 
perspektiva pogosto ustvarja 1. tip nezanesljivega pripovedovalca po Harlamovu: 
»1.Nezanesljivi pripovedovalec z omejenim znanjem ali nezanesljivi razlagalec. Tipična 
nezanesljiva interpreta sta otroški pripovedovalec in pripovedovalec na razvojni stopnji 
otroka, katerih védenje je zaradi pomanjkanja izkušenj oziroma zaradi motnje v 
duševnem razvoju omejeno. Zato je njuna interpretacija, njuno razumevanje odnosov med 
elementi fikcijskega sveta nezanesljivo. Percepcija takega pripovedovalca se ne ujema z 
                                                     
4 Sodobna literarna teorija, v slovenski literarni vedi zlasti Aljoša Harlamov, uporablja pojem nezaneljivi 
pripovedovalec. Harlamov se pri tem sklicuje na Waynea C. Bootha (Retorika pripovedne umetnosti, 224) in 
povzema: »Kadar se bralcu zdi pripoved nekega pripovedovalca »verjetna«, njegovo mnenje »modro«, njegove 
sodbe pa»pravične«, je tak pripovedovalec (za bralca) zanesljiv in ga lahko imenujemo zanesljivi 
pripovedovalec. Kadar pa se nasprotno zdi bralcu pripoved danega pripovedovalca »neverjetna«, njegovo 
mnenje »nespametno«, njegove sodbe pa »krivične«, je tak pripovedovalec (za bralca) nezanesljiv in ga 
imenujemo nezanesljivi pripovedovalec.« (Harlamov 34) Tri tipe nezanesljivega pripovedovalca, ki jih predlaga 
Harlamov, lahko ustvarja tudi otroška pripovedna perspektiva.   
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bralčevo percepcijo literarnega sveta, kot mu jo podaja besedilo kot celota ali njegov 
kontekst.« (Harlamov 37) 
 
Prav tako pa lahko ob perspektivi mladostnice, ki oblikuje pripovedi v obeh romanih, 
pride v poštev 2. tip po Harlamovu: »2. »Osebno vpleteni ali prizadeti« nezanesljivi 
pripovedovalec ali nezanesljivi poročevalec.Tak pripovedovalec kaže emocionalno in 
drugačno prizadetost v odnosu do elementov fikcijskega sveta, ki je vzrok, da je njegov 
pogled nanje močno subjektivno določen, popačen, zaradi česar je njegovo poročanje o 
elementih fikcijskega sveta nezanesljivo, drugačno od tega, kako te elemente konkretizira 
bralec oziroma kako mu jih podaja njegov kontekst ali besedilo kot celota.« (Harlamov 
37) 
 
V Ingoličevem romanu Zaupno kljub subjektivni vpetosti junakinje v dogajanje ne gre za 
nezanesljivo pripovedovalko, ki bi bralki vzbujala dvome o svojem poročanju in 
interpretaciji resničnosti okrog nje. Razloge za to lahko iščemo v značilnostih pisanja za 
otroke in mladino, saj »kvalitetna literarna produkcija za mladino po drugi svetovni vojni 
tako rekoč praviloma pristopa k otroku kot enakovrednemu sogovorniku«. (Kordigel 6) 
Marjetka v svoji pripovedi kritično vrednoti družbene dogodke in odzive ljudi (obnašanje 
svoje mame, kolaboracijo z okupatorjem...) in zavzema jasno ideološko pozicijo, ki je 
enaka poziciji implicitnega avtorja.   
 
V romanu Hotel Zagorje  je junakinja izpisana precej naivno, nase prenaša vplive iz 
okolja, ki se odražajo v njenem pripovedovanju in stališčih. Do okolja ni kritična, izbrano 
ideologijo zgolj reproducira, ne razvije ideološko-kritične perspektive in se ne upre 
praksam in stereotipom, čeprav svoje okolje zanesljivo presoja. Določeni deli pripovedi 
se sicer lahko berejo ironično (spolni stereotipi) ali kitično (kritika odnosa države do 
beguncev), vendar pa so izrazito nespretno izpisani, zato lahko pride do napačne 
interpretacije zapisanega, v kolikor mlada bralka nima ustreznega kritičnega vodstva, ki 
jo uči upornega/kritičnega branja. To odraža nezanesljivost pripovedovalke, njenega 
mišljenja ter mišljenja družbe, katere mišljenje prevzema.  
 
Vojna je v mladinskih delih prikazana odkrito ali prikrito. Odkrito prikazovanje vključuje 
vojno z vsemi posledicami, ki jih ima na prebivalstvo in družbo. Bralki je vojna 
»večinoma prikazana eksplicitno, zgodbe pripovedujejo o pogumnih akcijah, literarne 
osebe se največkrat same odločajo za sodelovanje v borbi proti sovražniku, ilegali ali pa 
so v to pahnjene po sili razmer.« (Gričar 23) Strah, nasilje, pomanjkanje in smrt so jasno 
prikazani, literarni liki pa se z njimi soočajo in so jim izpostavljeni. Kadar je v besedilih 
vojna prikazana prikrito, deluje kot kulisa. Avtorica pozornost preusmerja s humorjem in  
opisovanjem vsakodnevnih dogodkov ter »načrtno vpeljuje potujitveni postopek, saj želi 
mladega bralca zaščititi pred vojnimi grozotami.« (Gričar 23) Čeprav je vojna lahko 
prikazana kot pustolovščina, kot nekaj vzemirljivega, zanimivega in nevarnega, ni nikoli 
prikazana kot nekaj dobrega. Carol Fox v raziskavi o otroški in mladinski vojni 
književnosti zapiše, da je književnost en izmed najmočnejših medijev za komunikacijo o 
vojni z otroci, kako vojna izgleda, kaj pomeni in kakšne so njene posledice. (Fox 126) 
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Naslednja dihotomija se nanaša na ideološkost literature. Proza je pisana ali očitno 
ideološko ali pa je ideološkost prikrita. Za dela z očitno ideološkostjo so značilna 
junaštva, ki jih avtorica postavlja v ospredje, nasilje je vedno prikazano kot upravičeno, 
sovražniki niso individualizirani, temveč so posplošeni (fašisti, nacisti, okupatorji, 
četniki, belogardisti, komunisti...), v besedilu pa je jasno izraženo mnenje. »Ideološkost 
diskurza je bolj odkrita takrat, kadar avktorialni pripovedovalec sam izraža mnenja in 
sodbe o dogajanju, junakih, sovražniku, in bolj zakrita, kadar to z notranjo fokalizacijo 
prepusti literarnim osebam in le pripoveduje o njihovem videnju stvari ali pa o vojni 
pripoveduje skozi njihova dejanja.« (Gričar 23) Posledice vojne (predvsem duševne) so v 
ozadju, osrednjo vlogo pa igrajo junaštva otrok – otrok na ta način postane heroj, aktivni 
udeleženec vojne.  
 
Upodabljanje herojskega otroka v vojni je nastalo v času druge svetovne vojne (ki je v 
neposredne spopade vpotegnila tudi civilno prebivalstvo), v partizanski književnosti, in je 
odraz splošnega odnosa do otrok v takratnem času. Otroci so bili enakovredni vsem 
ljudem in so prav tako doprinesli k premagovanju sovražnika. Borili so se skupaj z 
odraslimi, po vojni pa so sodelovali v obnovi domovine in mladinskih delovnih akcijah. 
(Majhutin, Lovrić Kralj 45) Odrasli so otrokom namenjali posebne vloge, pogosto so 
opravljali dolžnosti kurirk, najstnice so sprejemali tudi med partizane ali kot negovalke v 
vojaških bolnišnicah. Civilno prebivalstvo je skrbelo tudi za prehrano in opremo 
partizanov, za njihovo skrivanje in nego, kjer so otroci prav tako aktivno sodelovali. 
»Sovraštvo proti sovražniku in narativi o otroških herojih so služili za ustvarjanje zgodbe 
o narodnoosvobodilnem boju, kot tudi za izgradnjo identitete v strogi opoziciji proti 
sovražniku.« (Majhutin, Lovrić Kralj 45) 
 
Z mladinsko literaturo, v kateri so se mlade bralke lahko poistovetile s herojskimi 
sorojakinjami, pa se je spodbujalo tudi patriotizem med mladino. »Ideje, ki so zmogle ta 
boj in revolucijo, so dale pojmu domoljubnosti nove razsežnosti. Te razodevajo težnjo, da 
naj postanejo domovina, njeno bogastvo in lepote vir blaginje za vse ljudi, ki v njej živijo. 
Ustrezna koncepcija patriotizma dopušča strpnost do drugih narodov, ker je usmerjena 
humanistično. V teh deželah je v povojnem obdobju neprestano prisotna težnja, da bi se 
ideja boja in revolucije ter novega patriotizma uspešno prenesla tudi na rodove, ki teh 
preobrazb niso doživljali; tako postane mladinska literatura posredovalec teh teženj.« 
(Šircelj 181) Značilnosti besedil, ki vsebujejo patriotsko noto, so zgodovinsko okolje, 
močna zgodba in zanos ter klišejski psihološki liki glavnih junakov, vse to pa  »postanejo 
sredstva, s katerimi se nadalje uveljavlja patriotizem v mladinski književnosti.« (Šircelj 
180) 
 
Ideološkost v besedilu je lahko tudi prikrita oziroma manj očitna. Za takšno besedilo je 
značilno, da so ideologije prilagojene nevidnemu otroškemu očesu, pripovedovalka  »je v 
večini personalna, pripoved usmerja notranja fokalizacija otroka.« (Gričar 24) Vojna ni 
prikazana z bojevanjem, temveč s splošnim vzdušjem in razpoloženjem, v besedilu pa 
izstopa otrokova duševnost. Otroški literarni liki so bolj izdelani, sovražniki pa so manj 
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shematični. Besedilo pogosto izraža občečloveške ideje o miru ali druga ideološka načela. 
(Gričar 24)   
 
S prikrito ideološkostjo je povezano tudi romantično prikazovanje otrok, za katerega je 
značilno, »da otroka postavlja kot družbeno nezaznamovan in idealiziran lik. Ideologija5 
nedolžnega otroštva tako ne priznava in z različnimi postopki upovedovanja namerno 
briše razumevanje, da je tudi otrok sam vedno že družbeno umeščen in zgodovinsko 
specifičen subjekt, ki obstaja v konkretnem času in prostoru.« (Burcar  2012, 149) 
 
Z imaginarijem nedolžnega otroštva se ukvarja Lilijana Burcar, ki zapiše, da je v 
perpektivi tovrstne literature, »da konstrukte maskulinosti in femininosti znova priponudi 
in naturalizira kot domnevno neproblematične in neoporečne danosti prav pod krinko 
promocije odraslemu pogledu všečne nedolžnosti, tj. navidezne družbene nedotaknjenosti 
in neproblematičnosti otroštva.« (Burcar2012, 150) V okviru navidezno nevtralne 
nedolžnosti se lahko procesi popredmetenja, komercializacije in seksualizacije otroka 
nevprašljivo stekajo v natančno odmerjene pojavnosti otroških teles in subjektov. To še 
posebej velja za dekliške subjekte, ki so sicer prezentirani nedolžno, a obenem tudi kot 
feminini seksualni objekti. Dikcija nedolžnosti zakriva patriarhalno »odrasliziran« 
dekliški subjekt. Iz tega vidika je nedolžnost vedno že političen projekt. (Burcar2012, 
154)  
 
Vojna od otrok zahteva spremenjene vzorce odraščanja, vojna pa predstavlja tudi 
obdobje, v katerem se od otrok in mladostnikov pričakuje več zrelosti in hitro odraščanje 
v ustrezne družbene vloge.  
 
Vojna kot odraščanje je način pripovedovanja, ki za svojo temo izbira kaos in 
nestabilnost, ki ju vojna ustvarja v otroških življenjih. Otroka potegne iz vsakodnevnega 
življenja in ustvari nesposobnost in nemoč rekonstruiranja miru predvojnega življenja. 
Vojne okoliščine so tako ključnega pomena pri odraščanju otroških (in mladostniških) 
likov,  odražajo pa se lahko v boju z depresijo in trpljenjem, pomanjkanjem hrane in 
smrtjo, otroškemu liku pa je zaradi spremenjenih življenjskih okoliščin vsiljena tudi skrb 
za druge in prevzemanje odgovornosti zase. (Zima 85) Spremenjene družbene okoliščine 
so nestabilne in se hitro spreminjajo, kar se odraža tudi v odraščanju likov, ki lahko 
pohitreno preskakujejo iz enega obdobja v drugo, njihovo odraščanje pa se razlikuje od 








                                                     
5 V smislu: ideološko-kritično branje. 
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3. LITERATURA IN IDEOLOGIJA 
 
Književnost je medij, skozi katerega se prenašajo ideologije in ideje avtorjev, določene dobe 
ali politične usmeritve. O povezavi ideologije in literature je pisala Valerija Vendramin, ki  
literature ni opredelila kot ideologijo, »vendar pa vsako literarno delo namenoma ali 
nenamenoma uteleša niz vrednot, ki so lahko dojete kot problematične (rasistične, 
seksistične, nacionalistične). Zato je literarno delo lahko nezaželeno, ker uteleša vrednote, ki 
jih določen krog ljudi ne odobrava, čeprav je z estetskega vidika neoporečno.« (Vendramin 
429) Preden nadaljujem s prepoznavanjem ideologij v tekstih, izbranih za obravnavo, je 
smiselno opredeliti, kaj je ideologija in kako jo prepoznamo.  
 
Med prvimi teoretiki, ki so poskušali razložiti pojem ideologija, je bil Karl Marx. Marx je 
teorijo ideologije zasnoval kot posledico izkoriščanja in nepravičnega obravnavanja delavcev 
s konca devetnajstega stoletja. Ideologijo je definiral kot »sistem idej, predstav, ki vladajo 
nad duhom posameznika ali družbene skupine.« (Althusser 83) Teoretik, ki se je po Marxu 
najbolj opazno ukvarjal z ideologijo je Althusser, ki je ideologijo opredelil kot svojevrsten 
medij, skozi katerega doživljamo svet. Ideologija določa posameznikov položaj v družbi, k 
čemur prispevajo posebne ustanove, ki jih Althusser imenuje ideloški državni aparati. 
Ideologija se producira z ideološkimi aparati države, ki jih sestavljajo verski, šolski, 
družinski, pravni, politični, sindikalni, informacijski in kulturni  ideološki aparat države. 
Althusser še posebej opozori, da ideoloških aparatov ne smemo zamenjevati z represivnimi 
aparati države, med katere spadajo vlada, uprava, vojska, policija, sodišča in zapori. 
Represivni aparati delujejo s silo (lahko tudi administrativno) in so javni, ideološki aparati pa 
spadajo v območje zasebnega in delujejo z ideologijo, ki lahko šele kasneje preraste v 
represijo.  
 
Med ostale bolj pomembne teoretike, ki so se ukvarjali z ideologijo pa uvrščamo tudi T. 
Eagletona, med slovenskimi teoretiki pa bi izpostavila S. Žižka, M. Potocca in M. Dolarja.  
 
Ideologija ni napačna reprezentacija resnice kot take, je reprezentacija sistemov, ki odsevajo 
dejanske odnose, v katerih ljudje živijo. Ideologija je materialna resničnost, neprevprašan 
pogoj obnašanja in bivanja v svetu. Posameznik ideologije ne izbere, vendar je preprosto v 
njej, še preden se je zaveda. Za analizo književnosti je ideologija (ideološko-kritično branje) 
še posebej uporabna, saj sta književnost in kultura polji, v katerih se ideologija proizvaja in 
reproducira. Književnost neizogibno trči z ideologijo, ki se vpisuje v književne oblike, stile, 
konvencije, žanre in institucijo literarne produkcije. Književnost ideologijo izpostavlja, 
kritizira in reproducira. (Todd 85 – 86) 
 
Književnost je lahko prenašalka ideologije v smislu propagande, vendar pa »ideološka 
funkcija vselej obstaja zgolj kot možnost, ki jo bosta ali pa ne bosta udejanjila kod branja 
oziroma interpretacija.« (Potocco 79) Je zunanjega izvora in deluje pod vplivom hierarhičnih 
razmerij. V besedilu ne deluje samostojno, ampak je odvisna od različnih realnih izkustev in 
spoznanj, vzpostavi pa se z intervenco moči. (Potocco 79) Na prepoznavanje in udejanjanje 
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ideologije v tekstu torej vpliva bralna perspektiva bralca, ki v izpisanem nizu vrednot ustvari 
ideološki koncept s pomočjo družbenih norm interpretacije.  
 
Med branjem izbranih literarnih del je bilo najlažje prepoznati ideje socialističnega 
internacionalizma, saj so v romanu Zaupno izredno izstopajoče. Ideje bratstva in enotnosti, 
deljenja dobrin, pomoči oz. solidarnosti, sodelovanja, miru in skupnosti so jasno izpisane. 
Stremijo k zagotavljanju konca socialnih neenakosti in ustvarjanju enakih priložnosti za vse, 
kar pa ni nujno doseženo. Nasprotno se v romanu Hotel Zagorje jasno izrisujejo ideje 
postsocialističnega nacionalizma, ki spodbujajo k vzpostavitvi nove hrvaške družbe in 
temeljijo na razločevanju, odcepljanju in poudarjanju različnosti. J.G. Kellas je nacionalizem 
označil kot ideologijo in vrsto obnašanja, katerega razlog je lahko ideologija. Nacijo lahko 
razumemo iz dveh vidikov: kot razširjeno družino ali konceptualno, kot sredstvo za 
oblikovanje socialnih konstruktov odnosov z drugimi ljudmi. Ideologijo označi za sistem, ki 
se razlikuje od znanja in znanosti, ker so te ideje označene za neresnične, ter ker vsebujejo 
posebno čustvovanje. Nacionalizem je ideologija, ki gradi na ideji naroda  in ga ustvarja za 
osnovo svojih dejanj. (Kellas 20 – 21) Vse ideje socialističnega internacionalizma so v tem 
romanu označene za slabe in so stigmatizirane, saj »kakršenkoli pozitiven spomin na 
socializem zožuje prostor nacionalizmu, saj ta ni učinkovit, vse dokler socialistični 
internacionalizem ni demoniziran.« (Kuljić 118) 
 
Težje pa je bilo razbrati ideološke vzorce, ki so zakoreninjeni v občem dojemanju sveta. 
Mladen Dolar zapiše, da so najbolj ideološke prav tiste ideje, »ki so prevladujoče in so zato 
videti najbolj sprejemljive, samoumevne, tiste ideje, ki predstavljajo tako rekoč nevtralni 
okvir našega dojemanja sveta. Prav v te ideje je vpisan interes vladajočih proti vladanim in 
ker vladani sprejemajo določene ideje kot vladajoče in splošno sprejete, je njihova zavest 
soudeležena pri ohranjanju njihovega podrejenega položaja. Od tod sledi pomembna 
posledica, da se moramo pri analizi ideologije najbolj osredotočiti prav na tisto, kar je 
navidez najbolj samoumevno in splošno privzeto, tisto kar se kaže vsemu skupno in 
neproblematično.« (Dolar 63) Dolar še izpostavi, da »ideologija zase nikoli ne trdi, da je 
ideologija, ampak je njen osnovni trik v tem, da se ponuja kot območje onkraj ideologij.« 
(Dolar 64)  Zapiše tudi, da je »nevarnost vzpostavitve naroda kot splošnega okvira vselej v 
tem, da vzpostavlja delitev na naše in tuje, in v neki fatalni logiki se vselej kaže, da več kot je 
našega, bolj ko se krepi naša našost, več je tudi vsiljivih tujkov, s katerimi bi bilo treba 
obračunati.« (Dolar 64) 
 
Otroška in mladinska književnost sta, tako kot vse ostale književnosti, podvrženi 
ideologijam, katere ne le posredujejo bralki, temveč ideološko  tudi vzgajajo. Otroška in 
mladinska književnost sta podvrženi ideološki funkciji, ki pa ideologijo lahko izraža subtilno 
ali napadalno in agresivno. (Majhutin, Lovrić Kralj 44) Bolj jasno ideološko izpisovanje je 
prisotno v književnosti, ki obravnava vojno, saj temo vojne utemeljuje kot situacijo, »ki 
najceloviteje in tudi najbrutalneje vzpostavi destrukcijo vrednot in jih postavlja na 
preizkušnjo, prevprašuje moralne norme in s tem največkrat okrepi vlogo etične funkcije v 
literaturi za otroke in mladostnike, ki se lahko stopnjuje v prepoznaven diskurz te ali one 
ideologije.« (Gričar 18) Janko Kos v Literarni teoriji etično funkcijo opredeli kot vse tisto, 
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»kar lahko vpliva na bralčevo vrednostno razmerje do sebe, okolja in sveta; kar oblikuje 
njegove težnje, želje in namere, mu določene pojave kaže kot pozitivne, druge kot negativne 
in v tem smislu celotno življenjsko obzorje postavlja pod izrazito vrednostno perspektivo. 
Ker gre pri tem za različne vrednote, je takšno funkcijo besedne umetnosti mogoče imenovati 
tudi vrednostno. Lahko pa jo označimo za ideološko, ker ponuja bralcu vrednote velikokrat v 
obliki idej, povezanih včasih v prave ideološke sisteme.« (Kos 32) 
 
Tudi izpisovanje otroštva oz. odraščanja v mladinski književnosti se zaradi spremenljivosti 
zgodovinskih kontekstov, v katerih mladinska literarna dela nastajajo, ves čas spreminja, saj 
otroštvo »kot izkušnja in družbena kategorija ni povsem naravna ali brezčasna univerzalnost, 
temveč je prej del skozi čas spreminjajočih se jezikovno-materialnih praks ter s tem 
povezanih vzvodov moči. V tem pogledu je vsak etablirani koncept otroštva tudi neposredno 
vsrkan v načine opomenjanja in zagovora širših družbenih ureditev, ki veljajo v nekem času 
in prostoru, pri čemer podoba otroka zavzema pomembno družbenopolitično simbolno vlogo, 
ki pa po svoji teži in dosegu nujno ne sovpada z dejanskim položajem in vedenjem resničnih 
otrok.« (Burcar 2012, 149) 
 
Za mladinsko vojno književnost v drugi polovici dvajsetega stoletja je značilno, da se močno 
povezuje z antifašistično ideologijo. Boj proti okupatorju je osrednji motiv otroške in 
mladinske vojne proze, ki zelo jasno razmejuje med dobro in slabo stranjo. Z uporabo otroške 
perspektive avtorice ustvarijo »svojevrstni filter, skozi katerega bralci in bralke gotovo 
dokumentarno razumejo vojno dogajanje v romanu« (Šaulić 39; prev. J. O.) - v smislu: kot 
dokumentirano resnično  
 
 
3.1.IDEOLOGIJA V ROMANU ZAUPNO 
 
Antifašistična ideologija je močno prisotna tudi v romanu Zaupno, katerega osrednji motiv je 
prav tako boj proti okupatorju. Antifašistična ideologija se kaže v izrazitem sovraštvu do 
nacistov, uporu proti ponemčevanju, poveličevanju partizanov, skeptičnem odnosu do 
četništva (v izgnanskih okoliščinah, v Srbiji) in želji po ohranjanju slovenske kulture in 
slovenskega jezika. Roman je prežet tudi s socialistično ideologijo, v katero spadajo motivi 
povezovanja južnoslovanskih narodov, bratstva med Srbi in Slovenci, aktivne udeleženosti v 
družbi, sodelovanja pri obranitvi in ponovni izgradnji domovine, enakopravnosti žensk idr..  
 
Za moje raziskovanje so najbolj zanimivi prav motivi enakopravnosti žensk in velikega 
vstopa žensk v (javno) družbeno dogajanje. Feministična gibanja in boj za ženske pravice so 
obstajali že pred drugo svetovno vojno, vendar pa je največjo spremembo pri vlogi žensk v 
kulturi in družbi prinesla prav druga svetovna vojna. Vzpon fašizma in nacizma sta zahtevala 
upor naroda kot celote, zato je »druga svetovna vojna bistveno posegla v tradicionalne spolne 
vloge /../. Ženske so tedaj dejansko z velikim korakom stopile v javni prostor, ki ga je do 
tedaj skoraj izključno upravljala moška polovica družbe. /.../ tozadevni procesi iz časa vojne 
so v marsičem določili položaj ženske tudi v povojnem obdobju in vplivali na modernizacijo 
dotedanje patriarhalne družbe.« (Deželak Barič 253) Druga svetovna vojna je ženskam 
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prinesla vsaj navidezno enakopravnost ter volilno in druge socialne pravice. Ženske so bile 
deležne več izobraževanja in so začele vstopati v politično, družbeno in kulturno sfero.  Kljub 
izboljšanju položaja žensk in vsaj navidezni enakopravnosti v socialistični družbi pa 
patriarhalna ureditev ni bila odpravljena. Prišlo je do »prehoda od oblike tako imenovanega 
zasebnega patriarhata, ki je značilen za zahodne kapitalistične sisteme, k obliki javnega 
patriarhata. Javni patriarhat pomeni, da neposredno avtoriteto in strukturno moč moškega nad 
žensko v družini sicer krni, a v prid vzpostavljanja in ohranjanja kolektivne avtoritete 
moškocentričnih skupnosti na ravni znotraj države. Stare družbenospolne hierarhije in 
segregacija po spolu niso odstranjene, temveč le reorganizirane.« (Burcar 2009, 306) 
 
Novo pridobljena enakopravnost žensk se prenaša tudi na izpisovanje dekliških likov, ki 
začnejo v javno sfero vstopati aktivno in samozavestno. Junakinja Marjetka v romanu 
Zaupno je nosilka teh idej in predstavlja model za zgledovanje, saj »književnost, namenjena 
mladim bralcem, nedvomno spada med osrednje kulturne prakse, katerih cilj je socializirati 
bralstvo v duhu utrjevanja ali pa tudi vse pogostejšega preizpraševanja in preoblikovanja 
uradno postavljenih družbenih vrednot, naukov, družbenospolnih in drugih bivanjskih shem.« 
(Burcar 2007, 10) Marjetka je aktivna deklica, ki sodeluje v družbenem dogajanju, se 
izobražuje in se upira okupatorskim normam. Otroška/mladinska literatura sicer  
»tradicionalno zagovarja in celo krepi vse oblike podrejanja avtoritetam« (Machado 58), 
vendar pa gre v Marjetkinem primeru za drugačno obliko upora. Marjetka se upira avtoriteti 
okupatorja, ki želi nasilno zatreti in uničiti njeno narodno in kulturno umeščenost. Hannah 
Arendt upor definira kot avtomatsko reakcijo na bedo in trpljenje kot tako. Upor izbruhne, ko 
obstaja razlog ali predvidevanje, da se pogoji dane situacije lahko spremenijo. Ko naš čut za 
pravično zazna anomalijo, reagiramo z uporom. (Arendt 63) Prav tako odreagira tudi 
Marjetka, ki z upiranjem okupatorju pravzaprav spoštuje in udejanja socialistično in 
antifašistično ideologijo, ki v tem primeru nastopata kot avtoriteta, ki jo je potrebno 
spoštovati.  
 
Prav tako pa so še vedno prisotne patriarhalno začrtane smernice v Marjetkinem obnašanju in 
delu. Marjetki je še vedno predpisana vloga skrbi za družino in gospodinjstvo. Marjetka je 
namreč tista, ki prekine šolanje in skrbi za bolno mamo, po vojni skrbi za očeta, je tista, ki 
poleg mame in nato po mamini smrti kuha in skrbi za dom. V izpisovanju deklice so kljub 
enakopravnosti še vedno prisotne močne patriarhalne strukture.  
 
3.2.IDEOLOGIJA V ROMANU HOTEL ZAGORJE 
 
V romanu Hotel Zagorje prevladuje nacionalistična ideologija, ki se povezuje s krščansko 
religijo in patriarhatom. Junakinja svojo identiteto izgrajuje na nacionalni pripadnosti, s 
katero se močno identificira. V romanu ves čas ponavlja, da je Hrvatica, ter se že kot otrok 
namenoma ločuje od ljudi drugih narodnosti. Srbe in Slovence označuje za slabe, vse to pa 
dodatno potrjujejo tudi drugi liki romana, ki prav tako poudarjajo veličino novonastale 
Hrvaške. Mladen Dolar vidi nevarnost v vzpostavitvi naroda kot splošnega okvira v tem, »da 
vzpostavlja delitev na naše in tuje, in v neki fatalni logiki se vselej kaže, da več kot je našega, 
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bolj ko se krepi naša našost, več je tudi vsiljivih tujkov, s katerimi bi bilo treba obračunati.« 
(Dolar 64) 
 
Junakinja v romanu obračunava z vsemi, ki ne ustrezajo njenim nacionalnim predstavam. 
Tako se na počitnicah v Italiji ne želi pogovarjati z deklico Majo iz Beograda, saj trdi, da ne 
govorita istega jezika in se zato ne moreta razumeti. Razlikuje med begunci in izgnanci, ki se, 
po njeni definiciji, razlikujejo v tem, da so eni Hrvatje in drugi Bošnjaki. Z nacionalizmom 
opleta vse povprek, tuje pa ji ni niti poveličevanje Hrvaške in boja v domovinski vojni. 
Nacionalna identiteta je »zgodovinski konstrukt, zato je kontinuiteta razlike osnova 
razmejevanja od drugih. Identiteta priča o rasnih, krvnih, kulturnih, mentalitetnih in verskih 
razlikah, ki so umeščene daleč v preteklost. Med ideološkimi podobami preteklosti so 
najaktivnejše tiste, ki si prizadevajo razmejiti različne skupine s poudarjanjem njihove bolj ali 
manj iznajdene posebnosti: identitetni miti delijo sorodne narode glede na vero, pisavo, način 
prehranjevanja ipd. Mitizirane in konstruirane identitete v kriznih situacijah ne poudarjajo 
plodovite kulturne raznovrstnosti, pač pa v preteklosti oblikovano neenakost, in zagovarjajo 
razmejevanje (iztrebljanje, razseljevanje, segregacijo, podrejanje, nezaupanje).« (Kuljić 167) 
Nacionalistično obarvano pisanje skozi otroško perspektivo je še posebej zavajajoče, saj je 
otroška naivnost, ki vsaj s strani mlade bralke ni nujno dojeta kot perspektiva nezanesljivega 
pripovedovalca, lahko izkoriščana za nereflektirano in ideološko sporno pisanje in 
reproduciranje sovraštva.  
 
V romanu Hotel Zagorje opazimo tudi bistven premik v izpisovanju dekliških likov, ki se 
povezuje s splošno spremembo vloge ženske v družbi. V devetdesetih letih dvajsetega stoletja 
se je na Hrvaškem zgodil premik iz socialistične v kapitalistično družbenoekonomsko 
ureditev, ki »sloni na procesih »ponovne repatriarhalizacije«. Ta se kaže v krepitvi starih 
dihotomij javnega in zasebnega in v oživljanju konzervativnih ideologij o družini in spolu, ki 
ženske izključujejo  iz javnega ekonomsko-političnega prostora in jih ponovno potiskajo v 
umetno izolirano zasebno sfero doma in skrbi za otroke.« (Burcar 2009, 298 – 299) 
 
Enaki postopki so vidni v izpisovanju junakinje v Hotelu Zagorje, katere interesi se iz javne 
sfere obrnejo v zasebno sfero in so izredno podrejeni patriarhalnim pričakovanjem. Deklica si 
tako za cilj postavlja urejeno družinsko življenje, se potrjuje in izpolnjuje skozi odobravanje 
dečkov in moških ter hrepeni po rešitvi, ki je neizbežno povezana z moško figuro (oče, brat, 
partner). Junakinja veliko pozornosti namenja tudi svojemu izgledu, ki ji služi kot sredstvo za 
doseganje željenih ciljev (naklonjenost fantov, uveljavitev pozicije v družbi...). V prvem 
planu tako ni več junakinjin intelektualni in duhovni razvoj, temveč fizični izgled, kar nas 
vrača k preživelim konservativnim družbenospolnim instutucijam femininosti. To vračanje pa 
»prinaša za mlado bralstvo negativne vplive, saj skozi tako ponujeno literarno socializacijo 
zapira in krči načine njihovega samorazumevanja ter omejuje možnosti njihove 
samorealizacije.« (Burcar 2007, 3) 
 
V romanu posebno ideološko mesto zaseda tudi krščanstvo oz. katoličanstvo. Na Hrvaškem 
se je v devetdesetih letih dvajsetega stoletja zgodila ponovna katolizacija družbe, ki je v 
vsakdanje in družbeno življenje vnesla mnoge konservativne prakse in poglede. V romanu 
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tako zasledimo parole, kot so »Kdor ima rad Hrvaško, ima rad Boga«, v šoli postane obvezni 
predmet verouk, junakinja skupaj s sestrično vestno moli in v svojih otroških sanjarijah želi 
postati nuna: 
 
»V tistih dneh sva z mlajšo sestrično ves čas molil k Bogu. Pokleknili sva pred kavč in na ves 
glas, da bi naju vsi slišali, molili za vse, kar nama je padlo na pamet. /.../ Odrasli so naju 
hvalili, jaz pa sem vsem razlagala, da bom postala nuna. Tako daleč sva šli, da sva se irali 
mašo, med eno od teh najinih seans pa je na vratih pozvonil poštar.« (Simić Bodrožić 10) 
 
Motiv, ki označuje prehod iz socialistično-ateistične v protisocialistično katoliško družbo, je 
tudi preureditev učilnice v politični šoli v cerkev. Iz učilnice so pobrali vse knjige o partiji in 
Titove slike ter jih zaklenili, prostor pa preuredili v cerkev:  
 
»Predavalnico številka pet so preuredili v cerkev. Vsako nedeljo so tam brali mašo. Veliki 
kateder so preuredili v oltar in ga prekrili z belim prtom, v njem pa je bilo zaklenjenih več sto 
knjig o partiji in nekaj uokvirjenih Titovih slik. Zadaj v predavalnici so stale tri spovednice, 
narejene iz treh parov stolov, postavljenih eden nasproti drugega. Tam smo ob nedeljah 
molili k Bogu in hodili k verouku.« (Simić Bodrožić 29)  
 
S ponovno katolizacijo družbe je povezana tudi repatriarhalizacija, ki ženske ponovno 

























4. LITERARNA ANALIZA ROMANA ZAUPNO IN ROMANA HOTEL ZAGORJE 
 
Oba romana imata skupne značilnosti, na podlagi katerih sem se odločila za primerjalno 
raziskovanje prav teh romanov . Med te značilnosti spada dejstvo, da sta oba romana 
(fiktivno-)dnevniška zapisa dveh deklic, ki odraščata v vojni. Zaupno: Marjetkin vojni 
dnevnik v šolskih zvezkih se odvija med  drugo svetovno vojno, Hotel Zagorje pa je časovno 
postavljen v domovinsko vojno na Hrvaškem v devetdesetih letih dvajsetega stoletja. Obe 
junakinji pripadata približno enaki starostni skupini (14−16 let) in v času romana preideta iz 
osnovne v srednjo šolo, v času romana odraščata in se spreminjata. Obe junakinji sta 
prisiljeni zapustiti svoj dom, se vključiti v novo okolje, soočata se z izgubo družinskih članov 
in smrtjo. V obeh romanih se pojavljajo enaki motivi: izgnanstvo, odnos s starejšim bratom, 
sklepanje novih prijateljstev, prva ljubezen, raziskovanje spolnosti, šolanje, idr..  
 
Zaradi teh podobnosti med romanama in njunega obravnavanja enakih motivov, je bilo lažje 
razbrati ideološko obarvanost njunih pripovedi ter iz tekstov razbrati tudi razlike pri 
izpisovanju dekliških likov.  
 
 
4.1. ZAUPNO: MARJETKIN VOJNI DNEVNIK 
 
Zaupno: Marjetkin vojni dnevnik v šolskih zvezkih je mladinski roman, ki je sestavljen v 
obliki dnevnika glavne junakinje Marjetke. Pisan je iz prvoosebne pripovedne perspektive in 
opisuje protagonistkino doživljanje vojne. Roman spada v mladinsko književnost NOB, ki se 
naslanja na socialni realizem. Njena posebnost je, da je zaznamovana s partizansko tematiko 
ter okupacijo. Poudarja boje za boljše življenje ter teži k izoblikovanju pravičnejše družbe. 
Osebe so obremenjene s človeškimi hibami in zmotami, so tragične in komične. Ideološko je 
pripoved zaznamovana s socializmom in marksizmom, kar pomeni, da je usoda 
posameznikov vpeta v širši družbeni kontekst (na posameznika vplivajo družbeni dogodki in 
spremembe, kot so vojne, reforme...). Dogajalni čas romana je druga svetovna vojna, roman 
se odvija med majem 1941 in septembrom 1945. Začetek in konec sta postavljena v 
slovensko okolje, osrednji del romana pa se odvija v izgnanstvu v Srbiji.  
 
Glavna junakinja mladinskega romana Zaupno je Marjetka, dekle, ki prihaja z okolice Ptuja. 
Roman je, kot rečeno, zasnovan kot dnevniški zapisi. Razdeljen je na pet zvezkov, v katerih 
spremljamo pripoved o Marjetkinem življenju med njenim dvanajstim in šestnajstim letom. 
Roman se začne z Marjetkinim pripovedovanjem o šoli, ki so jo prevzeli nacisti. Ljudsko 
šolo so preimenovali v Volksschule, učni jezik je postala nemščina, učenci pa so bili prisiljeni 
v zvezek prepisovati stavek Adolf Hitler ist unser führer! ter se učiti nacistične pesmi. 
Slovenske knjige in zvezke jim je pobrala nacistična učiteljica ter jih zažgala v peči, uradni 
pozdrav pa je postal Heil Hitler. Marjetka se še z nekaj prijatelji ponemčevanju upira, zato se 
pogosto znajde v težavah. V nadaljevanju romana so Marjetka, njena družina in ostali 
neposlušni (v romanu: ptujski) Slovenci izgnani s svojih domov. Nemci jih prisilno vržejo iz 
domov, naložijo na vlak ter jih odpeljejo v Srbijo, kjer jih pustijo na milost in nemilost 
domačinom. Domačini jih lepo sprejmejo, za Marjetko in njeno družino pa se začne 
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popolnoma drugačno življenje, kot so ga vajeni. Začnejo se ukvarjati s kmetijstvom, očeta po 
krajšem času odpeljejo v taborišče na prisilno delo, Marjetkin brat Blaž se priključi 
partizanom, Marjetka pa se uči novega jezika in se jeseni vpiše na gimnazijo. Pri 
vključevanju v novo okolje in pri učenju jezika ji pomagajo lokalni otroci oz. mladostniki, s 
katerimi hitro sklene prijateljstva. V romanu spremljamo Marjetkino odraščanje v izgnanstvu; 
šolanje, prijateljstva, prvo ljubezen, prvo menstruacijo, odkrivanje spolnosti in Marjetkino 
vključevanje v civilno družbo. V času vojne Marjetka izgubi mamo ter ostane sama. Odide v 
Beograd, kjer se želi priključiti partizanom, vendar je zaradi fizične nezmožnosti ne 
sprejmejo. Ker si želi aktivno prispevati k zmagi nad nacizmom, se vpiše na tečaj za 
negovalko in se po končanem tečaju priključi partizanski bolnišnici, kjer neguje in skrbi za 
ranjene partizane. Na fronti ves čas išče svojega brata. Med ranjenci, za katere skrbi je, tudi 
en izmed sovaščanov iz Srbije, Djordje. Djordje ji pove, da je Blaž umrl herojske smrti, ko se 
je boril za osvoboditev, vojne okoliščine pa zbližajo tudi Djordja in Marjetko, ki se na fronti 
zaljubita. Po koncu vojne jo s fronte premestijo v vojaško bolnišnico v Zagrebu, kjer še nekaj 
mesecev dela in skrbi za ranjene vojake. Nato se vrne v domači kraj, kjer se ponovno snide in 
sobiva z očetom. Ponovno se vpiše na gimnazijo in poskuša zaživeti življenje normalne 
najstnice. Roman se konča s pismom Djordja, ki Marjetki pove, da jo bo konec tedna obiskal. 
 
Tematsko in v več motivih je roman črpan iz avtorjeve osebne izkušnje, saj je bil med drugo 
svetovno vojno z družino izgnan v Srbijo. Anton Ingolič je bil profesor slovenskega in 
francoskega jezika, ki ju je doštudiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Njegovi junaki in 
junakinje so pogosto osnovani na izkušnjah, ki jih je dobil s svojim delovanjem in življenjem 
v času vojne. Literarna zgodovina njegovo književnost (za odrasle) umešča v socialni 
realizem, je pa tudi avtor mnogih mladinskih pripovednih del, zlasti romanov. 
 
 
4.2. HOTEL ZAGORJE 
 
Roman Hotel Zagorje je mladinski roman hrvaške avtorice Ivane Simić Bodrožić. Roman je 
prvoosebna pripoved glavne junakinje o njenem življenju. Tema romana je izrazito 
avtobiografska, saj je avtorica roman zasnovala na svojem izkustvu otroštva in odraščanju v 
politični šoli v Kumrovcu, kjer so jo kot izgnanko nastanili skupaj z njeno družino. Ivana 
Simić Bodrožić je v intervjuju z Majo Novak, ki je zapisan namesto spremne besede k 
slovenskemu prevodu, dejala, da je z romanom želela povedati zgodbo svojega otroštva čim 
bolj neobremenjeno. Roman je pisan naivno in nekritično, zato je na več mestih 
problematičen, saj pripovedovalka zavzema zelo nacionalistično in diskriminatorno pozicijo. 
Dogajalni čas romana so, kot rečeno, devetdeseta leta 20. stoletja, roman pa se dogaja v 
novonastali Hrvaški, kjer tedaj poteka (osamosvojitvena) domovinska vojna. Nagrajeni 
roman je v javnosti požel mešane odzive. Avtorica je zanj prejela podporo uveljavljenih 
hrvaških avtorjev in kritikov, mnogo pa se je ob njem pisalo tudi o njegovi zaznamovanosti z 
nacionalizmom in nekritičnem pristopu k le-temu.   
 
Pripovedovalka romana Hotel Zagorje se je kot otrok zaradi okupacije Vukovarja prisiljena z 
mamo in bratom preseliti v Zagreb k sorodnikom. Ker se vojna nikakor ne približuje koncu, 
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temveč se šele dobro začenja, jih kot ostale begunce nastanijo v hotelu Zagorje. Družina dobi 
hotelsko sobo, v kateri živi nadaljnjih nekaj let. Življenje v hotelu je težavno in čustveno 
napeto. Odraščajoči otroci so izpostavljeni pomanjkanju, kriminalu ter rasistični in 
nacionalistični politiki. V šoli so deležni izrazito katoliške vzgoje, strah pred sistemom pa 
zamenja strah pred Bogom. Junakinja skozi roman odrašča in se sooča s problemi najstništva: 
prvim poljubom, prvo ljubeznijo, spolnostjo, pripadnostjo subkulturi, vstopom na nočno 
sceno, spoznavanju z alkoholom in cigaretami, prijateljstvi idr. Ko se po končani osnovni šoli 
odpravi v gimnazijo v Zagreb, je nastanjena v dijaškem domu, kjer se njeno najstniško 
uporništvo nadaljuje. Upoštevanje pravil ji povzroča probleme, saj ima težave z avtoriteto, 
zato se znajde na poti mlade prestopnice, ki želi opustiti šolanje. Po intervenciji njene mame 
šolanje nadaljuje, njen odnos do sebe in sveta pa spremeni dejstvo, da so končno dobili 
stanovanje ter bodo lahko zaživeli tisto »normalno« življenje, po katerem je hrepenela. 
Konec je odprt, kar nakazuje na razdejanje v junakinji, pisateljica namreč roman zaključi z 
besedami: »Nehaj, pri priči nehaj! To so samo misli, misli ti ne morejo nič. Dihaj, dihaj, 
noter, ven. Vidiš, kako je lahko.« (Simić Bodrožić 152) 
 
Roman odpira mnoga pereča vprašanja in nakazuje na krizo družbe v kateri se je znašla 
Hrvaška ob prelomu desetletja. Vprašanja, kje iskati izhod iz te krize, se v romanu le 
odpirajo, pripovedovedovalkina pripoved pa ne išče rešitev in ne posreduje odgovorov ali 
prevprašuje obstoječih možnosti odgovorov, kar ga dela problematičnega. Poleg 
nacionalističnih tendenc r tudi mnoge spolne stereotipe ter nasilje opravičuje z negotovostjo 
























4.3. DEKLETI V ROMANIH 
  
Oba romana sta pisana s perspektive odraščajoče deklice, katere življenje je vpeto v 
intenzivno spreminjanje družbe in njeno krizo. Vojna je družbeni dogodek, ki se zažre v vse 
pore družbe in odločilno vpliva na življenje posameznika ter na kvaliteto posameznikovega 
življenja. Otroci in mladostniki, ki odraščajo v vojnih okoliščinah, so tako še bolj 
zaznamovani, saj je najstništvo čas, ko se izoblikujejo glavne identitetne značilnosti 
posameznika in odločilno vpliva na razvoj osebnostnih lastnosti. Pomembno vlogo pri 
odkrivanju in odgovarjanju na mnoga vprašanja, ki se porajajo v najstniškem obdobju, pa 
lahko igra tudi mladinska književnost oziroma književnost, po kateri posegajo odraščajoče 
posameznice. Zato je pomembno, da prevprašujemo prikazane junakinje  v mladinski 
književnosti in informacijo, ki jo o svetu posredujejo bralki.  
 
V romanu Zaupno je pripovedovalka Marjetka, osnovnošolka, ki velja za pridno in dobro 
učenko. Marjetka šolanje postavlja zelo visoko na prioritetni lestvici in v njem vidi 
poslanstvo svojega otroštva in zgodnjega najstništva. Marjetka si želi obiskovati gimnazijo in 
nadaljevati šolanje. V šoli se trudi, saj si želi biti dobra in izobražena, da bi lahko kasneje 
nadaljevala šolanje in študirala. Marjetka si ne želi opravljati poklicev, ki so zanjo 
predvideni, temveč si želi opravljati poklice, ki so v njenem okolju opredeljenikot moški; želi 
si postati zdravnica ali učiteljica. Marjetka je ambiciozna deklica, ki si postavlja visoke cilje. 
Sebe vidi kot enakopravno pripadnico družbe, ki ima moč družbo ustvarjati in spreminjati.  
 
Kljub temu, da je dobra učenka, da pomaga staršem in skrbi za mamo, pa Marjetka ni tiho 
poslušno dekle. Kritično pristopa do družbenih sprememb in se upira avtoriteti okupatorja. 
Zanima se za politiko in stanje družbe ter si preko očeta in brata ustvarja mnenje. Aktivno se 
vključuje v družbo in želi prispevati k njenemu preoblikovanju. Marjetka je aktiven lik, ki 
motivacijo išče v želji po boljši prihodnosti, razvoju in ohranitvi temeljev svoje kulture: 
jezika in književnosti. Dnevnik piše, ker si želi pisati v slovenskem jeziku in ga na ta način 
rešiti pred okupatorsko nemščino, poleg tega pa si želi tudi popisati grozote vojne, saj v 
prihodnji družbi ne smejo biti pozabljene.  
 
Marjetka ni aktivna le v svojem razmišljanju in pisanju, temveč aktivno sodeluje pri obrambi 
in boju skupnosti proti okupatorju. S prijateljicami na skrivaj pomagajo partizanom, skrivno 
in previdno, da tudi starši ne vedo. Tudi tukaj je jasno izpisano Marjetkino uporništvo, ki ne 
sprejema pasivne družbene vloge, ki ji je predpisana v tradicionalni družbeni ureditvi. 
Marjetka verjame v boljšo in enakopravno prihodnost.  
 
Želi se priključiti partizanom, vendar je za težke fizične napore, ki jih zahteva fronta, 
prešibka in premlada. Zavrnitev je ne potre za dolgo, odloči se prispevati k uporu na 
drugačen način. »Če ne morem na fronto kot borka, bom šla pa kot bolničarka!« (Ingolič 102) 
Vpiše se na tečaj za bolničarko in se priključi partizanski bolnišnici, kjer kljub težkim 
pogojem dela marljivo in s srcem. Po končani vojni še nekaj časa prostovoljno dela v 
bolnišnici in skrbi za ranjene vojake, ki so se vrnili s fronte, nato pa se vrne v domači kraj, 
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kjer nadaljuje šolanje. Svojih sanj ne opusti, temveč se vrne na pot, ki jo pelje k doseganju le-
teh.  
 
Marjetka je čustvena deklica z veliko empatije, ki strahote vojne in stalne izgube prenaša 
pogumno in zrelo. Ne predaja se patetiki, ravno nasprotno, patetiko čustvovanja, v katero 
zapadajo njena mama in druge ženske, obsoja. V četrtem zvezku romana tudi sama prepozna 
svoj čustveni in mentalni razvoj, ki ga opiše z besedami: 
 
»Zadnje dni sem o življenju in smrti izvedela več kot prej vsa leta. Kako naivna in otročja 
sem prišla v Srbijo! Zdaj bi pa v tale svoj četrti zvezek lahko napisala toliko pretresljivih 
zgodb, toda ne utegnem.« (Ingolič 105) 
 
Marjetka več pozornosti namenja družbi kot pa sebi, kar je vsekakor povezano z ideološko 
zaznamovanostjo romana. V liku Marjetke se jasno kažejo socialistične ideološke 
opredelitve, ki zagovarjajo enakopravnost žensk in jim ne le omogočajo, temveč tudi 
pričakujejo njihovo vključenost v družbo in aktivno družbeno delovanje. Druga svetovna 
vojna je ženskam v Jugoslaviji prinesla enakopravnost in izenačitev pravic, kar pa se ni 
zgodilo samo po sebi, temveč je to bila posledica kontinuiranega boja za žensko 
enakopravnost. Pridobljena enakopravnost se tako kaže tudi v upodabljanju deklic v 
mladinski literaturi. Da pa ne bo prišlo do pogoste pomote, ko govorimo o enakopravnosti 
žensk v socialistični družbi, naj opozorim, da kljub pridobljenim pravicam in zakonski 
enakosti patriarhat tudi v socialistični Jugoslaviji ni izginil. Popolna enakopravnost nikoli ni 
bila dosežena, v praksi se je še vedno uveljavljala družbena neenakost, patriarhat pa se je iz 
zasebnega spremenil v družbenega.   
 
Junakinja romana Hotel Zagorje je, nasprotno, podvržena ponovni repatriarhalizaciji družbe 
in spremembi družbenega patriarhata nazaj v zasebnega, kar se kaže tudi v njenih lastnostih 
in njeni upodobitvi v romanu.  
 
Avtorica na začetku romana uporablja za devetletnico, prvoosebno pripovedovalko, pretirano 
infantilen in naiven diskurz. Junakinja je popolnoma nevedna in naivna, začetka vojne se 
sploh ne zaveda in ne razume ničesar, kar se dogaja okoli nje. To lahko razumemo tudi kot 
signal nezanesljive pripovedovalke.  Diskurz, v katerem se izraža pripovedovalka – 
protagonistka, se skozi roman sicer izboljša oz. bolje prilagodi starosti junakinje, vendar pa 
njena naivnost in pasivnost ne izgineta.   
 
Junakinja je družbeno pasivna, ukvarja se zgolj s svojim odraščanjem in razvojem svoje 
identitete. Pripovedovalka »svojo identiteto skozi otroštvo in zgodnje najstništvo izgrajuje na 
nacionalni opredeljenosti. Šele kasneje v puberteti svojo identiteto nadgrajuje s pripadnostjo 
grunge subkulturi, šolanjem na gimnaziji in ostalimi gradniki svojega življenja. Skozi knjigo 
se s pripovedjo ves čas prepleta nacionalizem, s katerim mlada pripovedovalka udriha vse 
povprek.« (Ovsec, 139) V diskurzu junakinje je ves čas prisotno razlikovanje ljudi na »naše« 
in »druge«, kar je pravzaprav edina opredelitev, katero junakinja vestno zagovarja. Je pasivna 
in odločitve ves čas predaja v roke mame in brata.  
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Z izpisovanjem takšne pasivnosti avtorica vlogo deklice v družbi minimalizira in jo upodobi 
kot zvestega slednika staršev. V romanu sicer pride do uporništva, vendar pa je to povezano 
zgolj s splošnim najstniškim uporništvom, ki je vezano na izostajanje od pouka, kasnejše 
prihajanje domov, pitje alkohola idr. Uporništvo nima družbene funkcije in nikjer ni 
označeno kot proti-vojno.  
Junakinja v romanu ves čas poudarja svojo nacionalno pripadnost. Ko je na počitnicah pri 
italijanski družini in jo oče družine imenuje »bambina jugoslava«, se odzove nasilno in mu 
jezno in nevljudno zabrusi, »Croazia, no Jugoslavija, bambina Croazia.« (Simić Bodrožić 
48) Z Majo iz Beograda se noče pogovarjati, saj je prepričana, da govorita drugačna jezika, 
kar tudi poudari in dekličino prijateljstvo zavrne. Odide na drug konec sobe, se sama usede 
na stol in med drhtenjem razmišlja o vrnitvi domov (od koder so morali oditi). Dekličino 
agresijo sicer lahko povežemo z njeno čustveno nestabilnostjo in nevednostjo, vendar je prav 
to vzorec, s katerim se reproducira osmišljevanje nacionalizma in nasilja skozi naivno 
otroško perspektivo. Za razliko od Marjetke, ki ves čas romana deluje povezovalno in proti- 
vojno, junakinja Hotela Zagorje razlike med sabo in drugimi povečuje.  
 
Kot deklica je v šoli uspešna. Rada piše spise in se pri pouku trudi, kar pa se z vstopom v 
srednjo šolo spremeni. Pogosto izostaja od pouka, ima slabe ocene, v šoli se neha truditi, 
izobrazbi na splošno pa ne pripisuje prevelikega pomena. Ko težave v šoli postanejo 
prevelike, ji razredničarka svetuje, naj se vpiše na manj zahtevno šolo, kar prepreči njena 
mama, ki v svojo hčer verjame bolj kot junakinja sama vase. Junakinja je negotova, zmedena 
in neodločena, pomembnejše odločitve v njenem življenju vedno sprejemajo drugi.  
 
Velik pomen pripisuje tudi svoji prepoznavnosti in potrjevanju v očeh drugih, predvsem pri 
fantih. Velik del romana govori o njenem čustvenem in spolnem dozorevanju, ki je neločljivo 
povezano s potrjevanjem pri moškem spolu. O sebi piše kot o popularni deklici, ki ji ostala 
dekleta zavidajo. Želi si pozornosti starejših fantov, katerih naklonjenost predstavlja skorajda 
nekakšen družbeni status – uspešnost in popularnost se ves čas povezuje z moško 
naklonjenostjo in prepoznavanjem, s čimer je jasna reprodukcija spolnega stereotipa, da je 
uspeh ženske neposredno vezan na partnerstvo in družino. Tudi Marjetka se sooča s spolnim 
in čustvenim dozorevanjem, s prvo ljubeznijo in željo po moški družbi, vendar pa so v 
romanu Zaupno vseskozi prisotne Marjetkine ambicije, ki so povezane s šolo in družbeno 
aktivnostjo. Marjetka svojega uspeha ne gradi na odnosu z moškimi, temveč na izboljševanju 
same sebe, medtem ko junakinja Hotela Zagorje večino svoje energije usmerja v 
zadovoljevanje pričakovanj nasprotnega spola.  
 
Upodobitev deklic se v obeh romanih precej razlikuje, čeprav se v romanih pojavljajo enaki 
motivi. Opazna je različnost ideološkega okolja obeh romanov, ki na primeru romana Zaupno 
reproducira socialistične ideje in skozi dogajanje junakinjo vpenja v širši družbeni kontekst 
ter jo upodablja kot reprezentativno dekle nove družbe. V romanu Hotel Zagorje se avtorica 
od socialistične ideologije kar se da oddaljuje in v pripoved vgrajuje ideje nacionalizma in 
katolicizma in kapitalizma, saj, kot že rečeno, »kakršenkoli pozitivni spomin na socializem 
zožuje prostor nacionalizmu, saj ta ni učinkovit, dokler socialistični internacionalizem ni 
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demoniziran.« (Kuljić 118) Je pa v romanu problematiziran ponižujoč in socialno neurejen 
odnos države in družbe do beguncev, ki so posebej očitno ekonomsko nemočni in 
neprivilegirani: po propadu socializma se je hrvaška država, referenčno družbeno okolje 
romana, utemeljila na kapitalistični, tržni ekonomiji, v kateri imajo vojni begunci bistveno 
manjše možnosti za pridobitev kapitala in s tem optimalizirane socialne pogoje. Dekletova 
mama v romanu družinski kapital zagotavlja z delom na črno.   
 
Obe deli delujeta kot spomin nekega časa, za katerega so značilne negotovost in radikalne 
spremembe. V obeh romanih je zgodovinsko ozadje povezano s prerodom naroda, z 
izgradnjo njegove nove identitete. Identiteta je zgodovinski konstrukt; njena osnova je 
razmejevanje z drugim(i), ki se kaže v segregaciji, podrejanju in nezaupanju. Poudarjeno je 
razmejevanje na »naše« in »druge«, »našim« oz. »svojim« pa so praviloma pripisane 
pozitivne značilnosti.  
 
Identiteta obeh junakinj je bistveno zaznamovana z ideološkim okvirom, zato se, zaradi 
različnih ideologij, identiteti in upodobitvi junakinj med seboj razlikujeta. Razbiranje 
ideologije iz identitetnih značilnosti je zelo težavno, saj, kot rečeno, »ideologija zase nikoli 
ne trdi, da je ideologija, ampak je njen osnovni trik v tem, da se ponuja kot območje onkraj 
ideologij,« (Dolar 64) zato je potrebno brati romana z ideološko-kritično distanco in dobrim 


























4.4. BEGUNSTVO V ROMANIH  
 
Povezovalni element obeh romanov je motiv begunstva. Obe deklici sta v otroštvu, po sili 
vojnih razmer, prisiljeni zapustiti domova in se prilagoditi popolnoma novemu načinu 
življenja. Marjetka je skupaj z družino nasilno izseljena čez noč. Po krajšem pridržanju jih 
okupatorji skupaj z mnogimi drugimi Slovenci z vlakom, v prepolnih vagonih, odpeljejo v 
Srbijo, kjer jih pustijo na milost in nemilost lokalnega prebivalstva. Begunsko pot spremlja 
veliko negotovosti, strahu in nečloveških razmer, ljudje namreč ne vedo, kam jih peljejo, 
kakšna bo njihova usoda (jih le premeščajo, jih čaka smrt?), nimajo dostopa do vode, do 
hrane, med potjo pa izgubijo tudi Marjetkinega brata Blaža, ki na eni izmed postaj poskuša 
dobiti nekaj vode. Po tem incidentu se splošnemu strahu in negotovosti pridruži še skrb za 
brata in strah za njegovo življenje. Marjetka sicer ostaja precej pozitivna in pogumna glede 
na okoliščine: 
 
»Ne, ne, nočem misliti na vse tisto, kar sem izgubila, misliti moram na tisto, česar sem se 
rešila. Rešila sem se prekle, rešila stegovanja desnice in hajlanja pred hitlerjevo sliko. In ne 
bo mi treba prepevati več bedastih nemških koračnic in učiti se lažnivih nemških stavkov.« 
(Ingolič 25) 
 
Marjetka se trudi ohranjati pozitiven odnos do življenja in verjame, da je vse to le začasna 
rešitev, dokler vsi skupaj ne premagajo okupatorja. Ostaja pogumna in odločna ter poskuša 
situacijo obrniti sebi v prid. S svojim pogumom nasprotuje materi, za katero pravi da je 
»strašno črnogleda, očeta pa še takšna nesreča ne spravi v obup« (Ingolič 29). Oče je tisti, pri 
katerem išče odgovore na svoja vprašanja in ki mu zaupa.  
 
Junakinjo Hotela Zagorje begunstvo doleti nekoliko drugače. Z bratom sta šla na predvideno 
počitniško kolonijo na morju, ko se je v Vukovarju začelo izredno, vojno stanje. Nekaj 
tednov kasneje so se otrokom pridružile njihove mame, ki so nato z otroki odšle na različne 
konce Hrvaške, večinoma k sorodnikom. Družina naše junakinje se je napotila v Zagreb, kjer 
je nekaj časa živela s sorodniki, nato so se ilegalno preselili v prazno stanovanje ene izmed 
zagrebških stolpnic, nekoliko kasneje pa so jih namestili v hotel Zagorje, kjer so med 
številnimi drugimi vojnimi begunci več let živeli v hotelskih sobah. Deklica je ves čas precej 
naivna in nevedna, njene skrbi se nanašajo na nove barbike, ki so ostale v domačem 
Vukovarju, na pogrešanje očeta ter na igro s sestrično. Včlani se v mestno knjižnico in veliko 
bere, kar ji predstavlja vzporedni svet, v katerega se mentalno skoraj v celoti preseli. Deklica 
se od resničnega sveta umika, ga ne poskuša razumeti ali interpretirati. Verjame 
poenostavljenim razlagam, ki ji jih namenijo sorodniki, in se družbeno ne angažira. Umik v 
svet književnih junakov njej predstavlja umik iz družbe, to pa obenem nakazuje ponovno 
odrivanje žensk iz javne v zasebno sfero.  
 
Tudi v njenem dojemanju vojne je prisotno veliko strahu in negotovosti, predvsem pa 
pogrešanja očeta in želje po vrnitvi v domači kraj. Kljub vsemu pa begunstvo v Zagrebu 
dojema skozi igro, z naivnim, nedolžnim otroškim mišljenjem:  
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»Vukovar je padel in to me muči, ker ne vem točno, kaj to pomeni, vseeno pa bi se neumno 
počutila, če bi zdaj vprašala.« (Simić Bodrožić 11) 
 
Iz citata je razvidno, da protagonistka, drugače od Ingoličeve Marjetke, pogovore o vojni in 
politiki prepušča odraslim ter ne pokaže interesa za iskanje odgovorov na svoja vprašanja. 
Ravno nasprotno se Marjetka o stvareh ves čas sprašuje, informacije išče pri starših, na radiu, 
pri sovaščanih... Marjetka na vsak način poskuša sestaviti drobce dogajanja v jasno sliko ter 
se do situacije opredeliti. Upira se nemškemu okupatorju, ne sodeluje pri nemškem pouku in 
svojega begunstva ne doživlja pasivno. Na drugi strani junakinja Hotela Zagorje svoje 
situacije sploh ne prepoznava v polni meri ter,vsaj na začetku, sebe ne vidi kot tujke v družbi. 
V romanu zapiše: 
 
»Lepo oblečena gospa v našem vagonu je rekla tovarišici, da begunci delajo dren, ker se vse 
božje dneve vozarijo sem pa tja. Pogledala sem jo in se nasmehnila, saj sem vedela, da smo 
mi izgnanci, begunci pa so tisti iz Bosne.« (Simić Bodrožić 10)  
 
Kasneje, ko se ponovno vrne v Zagreb v gimnazijo, se njena perspektiva nekoliko spremeni, 
saj se njena identiteta izoblikuje na podlagi begunstva. Tokrat begunstvo v državi, ki 
politično (ne pa tudi v ustrezni meri ekonomsko) privilegira žrtve sonarodnjakov pri 
ustanovitvi nacionalne države, obrne sebi v prid: 
 
»Vpisala sem se, pogovor z voditeljico je bil za mano, nikakršnih problemov ne bo, 
nasprotno, do vpisa v dijaški dom imam prednostno pravico, ker nimam očeta. Ker sem 
izgnanka. Ker nimam stanovanja. Ker sem iz Vukovarja. Kdo razen mene se lahko pohvali s 
tem?« (Simić Bodrožić 97) 
 
Razlika se pojavlja tudi v dojemanju ljudi in okolja, v katerem pristaneta junakinji. Marjetka 
o Srbih piše kot o dobrih in velikodušnih ljudeh, ki so gostoljubno sprejeli prišleke, jim 
ponudili zavetje, hrano in nato dom. Skozi roman se večkrat ponavljajo parole, kot so »Srbi 
so gostoljubni ljudje« in »Srbi so naši bratje«, Marjetka pa z njimi naveže dobre odnose in 
razvije mnoga prijateljstva. Hvaležna je za vso prijaznost in se zaveda, da bi bila brez njihove 
pomoči njena usoda veliko bolj kruta in nesrečna. Pomoč pa ne prihaja le v materialni obliki, 
temveč tudi skozi druge geste, kot pomoč pri učenju jezika, vključevanju v šolo in v lokalno 
življenje.  
 
V Hotelu Zagorje spremljamo ravno obraten proces. Junakinja se od okolja (Zagorje), v 
katerem živi po odhodu iz Vukovarja, želi kar se da razlikovati in se vanj noče vključiti. 
Zagorce slabšalno imenuje Pajcki, o njih pa zapiše naslednje: 
 
»Teh Pajckov nismo čisto nič razumeli, njihovo narečje se nam je zdelo kot mešanica 
šiptarskega jezika in slovenščine. Rekli smo jim socialni primeri, čeprav smo jim na plačilni 
listi države tudi mi delali družbo, ampak oni so bili na njej prostovoljno ali kratko malo zato, 
ker so bili leni in butasti, mi pa zaradi Srbov.« (Simić Bodrožić 38) 
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Svoje sošolce opisuje s pridevniki debel, neumen, zaostal, sošolke pa opisuje kot smrdljive, z 
mastnimi lasmi in neumne. Z večino ni v dobrih odnosih, tudi Zagorci do izgnancev nimajo 
posebno dobrega odnosa. Povezanost med ljudmi se odraža le na nacionalnem nivoju in v 
sovraštvu do nasprotnika, ki ga v primeru Hotela Zagorje predstavljajo vsi drugi nekdanji 
jugoslovanski narodi. Deklica izraža močno identifikacijo s hrvaškim narodom in Hrvate 
opredeljuje kot edine dobre. Ko je na počitnicah pri italijanski družini, se, kot rečeno, 
predstavlja kot »bambina Croazia«, med parolami pa se znajde tudi »Tuđman buono, Tito 
no.« (Simić Bodoržić 49)  
 
S takšnimi opredelitvami se izpostavlja nacionalistični podton romana, ki mladi bralki 
posreduje ideje o edini pravi naciji, o dobri naciji in njenih sovražnikih. Demonizacija 
jugoslovanskega internacionalističnega socializma (s konceptom bratstva med narodi) in 
izgradnja nove nacionalne zgodovine in nove, nacionalne kolektivne identitete je v romanu 
Hotel Zagorje izredno očitna. Vse, kar se na kakršen koli način povezuje z nekdanjo 
socialistično republiko, je demonizirano in negativno. V pripovedi so prisotni direktni opisi 
uničevanja jugoslovanskih simbolov in spomenikov, pri katerem sodeluje tudi sama 
junakinja: 
 
»Domnevala sem, da sta spet kaj sunila v etno vasici maršala Tita, verjetno kaj večjega, ker 
so bile drobnarije že vse izropane. Nič novega. Celo punce smo se rade maščevale Srbom in 
komunajzarjem tako, da smo v knjigo vtisov pisale vse po vrsti, nekoč so to pokazali v neki 
televizijski oddaji kot primer siromašenja hrvaške kulturne dediščine. Jaz sem napisala: 
Tovariš Tito, hvala za prelepo sobico, ki si jo priskrbel mami, bratu in meni, cvri se v peklu. 
/.../ Samo v pravo Titovo hišo se ni več dalo priti, ker so prednjo postavili varnostnika. 
Najbrž so se bali, da bomo res odnesli celo tisti veliki kip pred njo.« (Simić Bodrožić 83) 
 
 
V romanu Zaupno je proces ravno obraten. Socialistične vrednote so povzdignjene, roman 
poziva k bratstvu, spoštovanju, strpnosti in sodelovanju. Poveličuje vse jugoslovanske narode 
(Slovenci so pogumni, Bošnjaki so zvesti vojaki, Srbi so prijazni, dobrodušni, odločni...) in 
jih povezuje v celoto, v enotno entiteto, ki se skupaj bori proti skupnemu sovražniku – 
okupatorju. Vsakršno sodelovanje z okupatorjem (domobrance, četnike, ustaše) močno 
obsoja, ne glede na to, v kateri narodni skupnosti se utemeljuje to sodelovanje, in dobrote 
junakom ne pripisuje glede na njihovo nacionalno pripadnost, temveč glede na politično 
pripadnost. Vsi Srbi niso označeni za dobre, saj se v njihovih vrstah nahajajo tudi izdajalci, ki 
sodelujejo z okupatorjem, vendar nacionalna identiteta pri tem ne igra bistvene vloge. Vsak 
kolaborant je deležen enakega obsojanja oz. moralnega zavračanja.  Nacionalne identitete se 








4.5. ODNOS DO DRUŽINSKIH ČLANOV 
 
Veliko vlogo v življenju odraščajočih mladostnikov igra družina, ki vpliva na njihovo 
oblikovanje. V obeh obravnavanih delih ima družina veliko vlogo, osebnost junakinj se kaže 
skozi interakcije z družinskimi člani, ki imajo na junakinji odločilen vpliv.  
 
4.5.1. ODNOS DO OČETA IN BRATA V ROMANU HOTEL ZAGORJE  
 
V romanu Hotel Zagorje je izpostavljen junakinjin odnos do očeta. Oče je odsotna figura, 
mitična figura, ki predstavlja rešitev vseh težav. Oče je predstavljen kot heroj, kot zavedni 
Hrvat, ki se bori za novonastalo državo. Ko z mamo pridobita potrdilo, da je oče pripadnik 
hrvaške vojske, junakinja čuti ponos:  
 
»Šli sva ven in bili zelo srečni. Tata je bil branilec, le da mi za to nismo prejemali nobenega 
denarja, ker ni padel, ampak je bil samo pogrešan.« (Simić Bodrožić 17 – 18) 
 
Da je njen oče borec, v njej vzbuja ponos in patriotizem. Dejanj svojega očeta nikoli ne 
prevprašuje in brezpogojno verjame v njegovo herojskost in dobroto. V pripovedi izpostavlja 
predvsem očetove dobre lastnosti: pogum, ponos, prijaznost, skrbnost, patriotskost, ljubezen 
do žene, ljubezen do otrok, brata in družine, idr. Oče je predstavljen kot idealna moška 
figura, skrbnik in zaščitnik družine in obenem narodne skupnosti, kot ideal Hrvata:  idealni 
pripadnik nacionalizirane družbe. Kot lahko razberemo iz spodnjega citata, med očetove 
lastnosti spada tudi trma, ki pa se bolj odraža skozi mamino nerganje, kot junakinjino 
negativno dojemanje očeta:  
 
»Mama in tata sta v postelji, na hodniku vohunim za njima, nekaj dni prej, preden gremo na 
morje, potihem se prepirata, jaz razločim besede: zakaj si tako trmast, ali ti sploh kaj 
pomenimo, pička jim materna, moja otroka ne bosta zaradi mene hodila po svetu s sklonjeno 
glavo. Vrnem se v svojo sobo, potem pridem nazaj, nad belo rjuho vidim mamina gola 
ramena, mama spi v tatovem objemu.« (Simić Bodrožić 108)  
 
Ker je oče odsoten, ga išče v drugih moških, ki jo obkrožajo. Vidi ga v stricu, očetovem 
bratu, katerega pozornosti si želi, ta pa ji pozornost namenja v zelo omejeni količini. Želi si, 
da bi jo povabil k sebi v Nemčijo, kjer bi lahko izkusila delček idealiziranega življenja, ki ga 
stričevo življenje predstavlja v njenih očeh. Strica ima rada, ga občuduje in spoštuje kljub 
temu, da je stric negativen lik.  
 
Hrepenenje po očetu je jasno izpisano tudi v pripovedi tistega dela dogajanja, ko se junakinja 
v diskoteki prvič napije. Vrti se ji in bruha, zato ena izmed prijateljic pokliče svojega očeta, 
ki jih pride iskat in junakinji pomaga k streznitvi in jo odpelje domov:  
 
»Solze mi polzijo po licu, ampak kaj me to briga, pijana sem, kadar pa si pijan, lahko delaš, 
kar hočeš. »Vse je v redu,« tiho reče in misli, da jočem, ker me je sram, pa me ni več. Jočem 
zato, ker me objema tata.« (Simić Bodrožić 119) 
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Hrepenenje po očetu je prisotno skozi ves roman. Junakinja ves čas reproducira idealizirano 
podobo in goji kult očeta. Razberemo lahko patriarhalno podrejanje moškemu, voditelju 
družine. Prav s takšnim pisanjem, »s snovanjem besedilnih svetov, ki temelji na razklepanju 
in premoščanju ali pa utrjevanju denimo hierarhično postavljenih konstruktov moči in ozko, 
premočrtno zastavljenih identitetnih okvirov, literarna dela neposredno sodelujejo pri 
vzpostavljanju tega, kakšne vrste samopredstav in posledično možnosti delovanja v realnem 
svetu naj bi bile posredno dovoljene in še na voljo neki skupini posameznikov in posameznic. 
Vse to pa velja tudi za književnost, pisano za mladino, ki v nasprotju s splošnim prepričanjem 
o mitu nedolžnega otroštva seveda ni izvzeta iz ideoloških mehanizmov.« (Burcar 2012,  
155) 
 
Junakinja pa ponižnega in nekritičnega odnosa do moških ne kaže le v povezavi z očetovsko 
figuro, temveč v svojih odnosih z večino moških likov romana. Z moškimi stalno sočustvuje, 
jim želi pomagati in v njih vidi le najboljše. Pojavlja se kot stereotipna altruistična ženska 
figura. Ne problematizira nasilja, temveč se nanj navadi, se mu prilagodi. To se kaže 
predvsem v njenem odnosu z bratom.  
 
Z bratom si nista pretirano blizu, ves čas se prepirata, brat pa je do nje nasilen in ponižujoč. 
Obravnava jo kot neumno in manjvredno, ona pa ga vidi v popolnoma drugačni luči. Brata 
označuje za pametnega in sposobnega, pisma, ki jih piše oblastem, prebira toliko časa, da jih 
zna na pamet. Ponosna je na svojega brata, da zna tako »pametno« pisati.  
 
Brat je do nje večkrat psihološko in tudi telesno nasilen, vendar se ji to ne zdi tako 
problematično, saj so bratje drugih deklic v hotelu še veliko bolj nasilni do njih in jih 
nemalokrat tudi poškodujejo. Do brata junakinja čuti ljubezen in spoštovanje in kadar pride 
do poniževanja ali nasilja, ostane tiho in potrpi. Takšna podoba deklice je skrb vzbujajoča, saj 
bralki predaja sporočilo, da se družinsko nasilje tolerira zavoljo navideznega miru v družini. 
S tem se reproducira destigmatizacija nasilja nad ženskami in otroki. Njena pasivnost se kaže 
tudi v odzivih na situacijo. Želi si in upa, da bi dobili stanovanje, vseeno pa se na situacijo 
začasne namestitve beguncev veliko bolj prilagodi kot njen brat. Brat ostaja aktiven in 




4.5.2.  ODNOS DO OČETA IN BRATA V ROMANU ZAUPNO 
 
Nekoliko drugačen je odnos do očeta in brata v romanu Zaupno, čeprav sta oče in brat tudi v 
tem romanu izredno pozitivni figuri, pomembni za Marjetkino izoblikovanje.  
 
Marjetka očeta spoštuje in ga vidi kot pozitivnega in pogumnega. Oče je aktiven član družbe, 
ki se bori proti okupatorju, ter za ohranjanje slovenske kulture in jezika: tudi on je pozitiven 
lik z vidika nacionalne identitete, vendar je ta pripoved ne predstavlja kot izključevalne do 
drugih. Marjetka očetu zaupa in ga sprašuje o politični situaciji in o vojni. Verjame njegovim 
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napovedim in razlagam, kar ji vliva samozavest in zaupanje v lepšo prihodnost. Do očeta goji 
močna čustva, vendar ga ne idealizira in ne malikuje. Oče ostaja prizemljena figura, kljub 
temu pa je, prav tako kot v romanu Hotel Zagorje, predstavljen kot idealni pripadnik družbe. 
Bori se za svojo državo, za kulturo, aktivno sodeluje v vojni, tvega svoje življenje in skrbi za 
svojo družino.  
 
Marjetkin oče je velik del romana odsoten, je ujetnik okupatorja, kasneje prepeljan v delovno 
taborišče. Marjetka zaupa v očetovo moč in sposobnost preživetja, zato je kljub strahu za 
njegovo dobro prepričana, da se bosta po vojni ponovno našla. Ponovno snidenje se zgodi na 
koncu romana, ko se Marjetka in oče vrneta vsak iz svojega konca in spet živita skupaj v 
domačem družinskem stanovanju. Marjetka očeta tolaži, skrbi zanj in je tista, ki mu 
posreduje informacije o družini. Z očetom si zaupata in postaneta tovariša, enakovredna drug 
drugemu, saj je vojna močno zaznamovala oba. Oče kljub starosti, spolu in družbeni funkciji 
ni postavljen nad Marjetko, v čemer se vidi snovanje socialistične ideologije enakopravne 
družbe. Vendar pa spolni stereotipi niso v celoti odpravljeni, saj je Marjetka kot dekle oz. 
mlada ženska še vedno tista, ki skrbi za gospodinjstvo in dom.  
 
Roman Zaupno pa se od romana Hotel Zagorje razlikuje predvsem odnos brata, Blaža, do 
junakinje. Marjetka in Blaž sta si zelo blizu, sta zaupnika. Blaž najbolj zaupa Marjetki, saj 
verjame, da bo ona tista, ki bo razumela njegovo željo in nujo, da se pridruži boju za 
obrambo domovine. Govori ji o svoji načrtih, pridružitvi partizanom in o zaupnih podatkih. 
Marjetki torej zaupa in jo tudi spodbuja h kritičnemu mišljenju. Blaž je tisti v družini, ki o 
vojnih konfliktih ve največ. Je aktiven mlad član družbe, z izoblikovanim mnenjem in 
jasnimi političnimi nazori. Z okupatorjem obračunava tudi fizično in ostro zagovarja svoja 
načela. Blaževo odločnost posnema tudi Marjetka, ki želi, prav tako kot Blaž, aktivno 
sodelovati v družbi in razumeti situacijo. Njuno zaupanje je brezpogojno, Marjetka kljub 
temu, da jo skrbi za brata, Blaža ne izda staršem in pazljivo varuje njegove skrivnosti. Čeprav 
je Marjetka mlajša od Blaža, jo starejši brat vidi kot sebi enakovredno. Ne misli, da je naivna 
ali neumna, temveč v njej vidi pozitiven potencial in jo pri razvijanju tega potenciala 
spodbuja.  
 
Bratove odločitve in usoda so razlogi, da se Marjetki odprejo oči, da se odloči za aktivno 
sodelovanje v partizanskem gibanju in se pridruži partizanski bolnici. V dnevniku zapiše: 
 
»Bolj Blažu kot očetu in šoli se moram zahvaliti, da so se mi oči tako zgodaj odprle in sem 
spoznala, kje je moje mesto.« (Ingolič 115) 
 
Želi namreč prispevati k razvoju družbe in obrambi pred okupatorjem. Bratov pogum je njena 
motivacija, zaradi česar sebe vidi kot sposobno in močno in dolžno prispevati družbi, kolikor 
lahko prispeva.  
 
V Marjetkinem primeru je prisotna heroizacija brata. Marjetka zagrizeno išče informacije o 
svojem bratu in njegovi usodi na fronti. Ko izve, da je Blaž umrl herojske smrti v boju z 
okupatorjem na Sutjeski, ga še bolj ceni in spoštuje. Sicer jo navdaja žalost in brata pogreša, 
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vendar je nanj ponosna in v njem vidi narodnega heroja. Želi napisati pesem, s katero bi 
počastila njegova dejanja,  prav tako pa si želi najti njegov grob, kjer bi se lahko dostojno 
poslovila in mu izkazala naklonjenost in čast. Izguba brata je za Marjetko travmatičen 
dogodek, ki jo zaznamuje in v njej vzbudi še hitrejšo zrelost.  
 
 
4.5.3. ODNOS JUNAKINJ DO MAME 
 
Katja Mihurko Poniž  v razpravi Izgradnja ženske identitete v dialogu z zgodovino zapiše, da 
so bili ženski liki v romanih o vojni predvsem v ozadju, največkrat brez glasu, v vlogi 
obrobnih likov. (Mihurko Poniž 210) Zapiše, da so ženske kot spremljevalke vojn 
»najpogosteje postavljene v pozicijo žalovalk, ker je takšna vloga edina sprejemljiva za 
patriarhalno družbo.« (Mihurko Poniž 210)  
 
To velja tudi za lika obeh mater v romanih, ki sta prikazani kot izredno pasivni. Njuna glavna 
vloga je žalovanje, ustvarjanje patosa in čustvene nabitosti. Mami sta predstavljeni v mnogih 
stereotipnih lastnostih, pripisanih ženskam: čustvenost, odkrito izražanje žalovanja, 
pasivnost, skrb za družino, šibkost, duševna nestabilnost idr. 
 
Junakinja Hotela Zagorje te lastnosti reproducira in želi nadaljevati tradicijo stereotipne 
ženstvenosti. Ob spominjanju na zgodnejše otroštvo izrazi, da si želi biti kot mama. Gleda 
njene stare fotografije in se navdušuje nad njenimi oblačili. V svojih fantazijah si predstavlja, 
da je ona mama, da živi mamino življenje in se obnaša kot mama. Kritični bralki je očitna 
sugestija, da se spolno stereotipne vloge podrejene ženske nadaljujejo,  prenašajo od mater na 
hčere, za katere ni zaželjeno, da bi te patriarhalne vzorce spreminjale.  
 
Junakinja Hotela Zagorje opaža mamino žalost in stisko ter jo s svojimi dejanji želi 
razveseliti. Ko dobi nagrado za najboljši spis in ga javno prebere na prireditvi, mama plane v 
jok in odide iz dvorane, saj je vsebina spisa izredno žalostna in travmatična. Deklica se zaradi 
tega odloči, da ne bo več pisala o žalostnih in resnih stvareh, saj mame ne želi spravljati v 
jok. S tem se junakinja še bolj pasivizira in izgubi še tisto malo družbene kritičnosti in 
angažiranosti, ki ji jo je, kot otroku, pripoved pred tem pripisala.  
 
Mamo ima rada in kljub temu, da tudi sama misli, da bi mama morala narediti več in se bolj 
potruditi, da bi dobili stanovanje in se rešili nevzdržne situacije, močno obsoja svojega brata, 
ki je do mame zelo kritičen in nad njeno pasivnostjo razočaran.  
 
Mama deklico spodbuja, ko pride do težav v šoli, in ji ne dovoli obupati. Kupuje ji željene 
obleke in se trudi, da bi ji omogočila vsaj delček navadnega najstništva.  
 
Nekoliko drugačen je odnos med mamo in Marjetko v romanu Zaupno. Tudi v tem romanu je 
mama predstavljena precej stereotipno, kot ženska, ki skrbi za svojo družino in dom, se 
družbeno ne udejstvuje in trpi za težavami v mentalnem zdravju. Marjetkina mama močno in 
pogosto žaluje in obupuje in objokuje situacijo, v kateri so se znašli.  
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Marjetka reproduciranje mamine tradicionalne stereotipne vloge zavrne in je jezna na mamo, 
da je ona ni sposobna zavrniti in preseči. Ingolič zapiše: 
 
»Razumem jo in smili se mi, obenem pa sem malce tudi jezna nanjo. Res si tudi nadučiteljeva 
in profesorjeva žena vsak čas brišeta solzne oči, Jankova teta pa od časa do časa celo 
izbruhne v glasen jok. Vendar bi lahko imele nekaj več ponosa. Kaj je treba drugim 
razkazovati svojo bolečino? Tudi meni je hudo, a ne jočem.« (Ingolič 25) 
 
Marjetkin pogum in odločnost presegata spolno stereotipizirane podobe ženske. Marjetka 
predstavlja novo generacijo, generacijo, ki je aktivna in emancipirana. Mamo vidi kot 
staromodno in si je ne jemlje za zgled, saj je mama popolnoma izključena (se sama 
izključuje)  iz družbe. Zgleduje se po bratu in očetu, ki sta aktivna. Medtem ko mama joče za 
starimi časi, se Marjetka ozira po prihodnosti brez nacistov. Situacija izpade kot simbolna: 
mladina je tista, ki je v tej situaciji simbol napredne in boljše prihodnosti. Sugerira namreč, 
da je treba preteklost pustiti v preteklosti ter se ozirati po napredku in zanj tudi aktivno 
delovati.  
 
O mami Marjetka ne ve veliko, saj se z mamo nista nikoli pogovarjali o osebnih rečeh. Ko 
dobi prvo menstruacijo, ji mama zaupa, da je bila v mladosti posiljena, kar je tudi edina stvar 
iz mamine mladosti, ki jo Marjetka izve. Marjetka je noče spraševati in poizvedovati o njeni 
preteklosti, saj čuti, da je mamina mladost boleča in da se mama z njo ni sposobna soočiti.  
 
Marjetka skrbi za mamo, saj mama trpi za psihološkimi težavami. Da je Marjetka ostala 
doma in skrbela za mamo, je bil tudi razlog njenega zaostanka v šoli. Mama je, nasprotno od 
Marjetke, šibek karakter, ki je zelo odvisen od drugih. Marjetka zelo aktivno zavrača to vlogo 



















4.6. ODNOS DO TELESA 
 
Med branjem izbranih besedil sem se osredotočala tudi na odnos junakinj do telesa. Zanimalo 
me je namreč, kako je dekliško telo upodobljeno in zaznamovano ter ali se glede na 
ideološko ozadje obeh romanov v njiju predstavljani odnos obeh deklet do telesa razlikuje. 
Glavni junakinji sta odraščajoči deklici, katerih telo je podvrženo spremembam in prehaja iz 
otroškega v žensko. Družbena pričakovanja do spolnih vlog se zaostrijo, kot pomembni 
motivi v dogajanju obeh romanov pa se pojavijo motivi spolnosti in spolnega dozorevanja.  
 
Anne Fausto-Sterling v knjigi Biološki/ družbeni spol zapiše da, »otroci najprej razvijejo 
svoja znanja o biološkem in družbenem spolu, vključno s čutilnimi in kognitivnimi 
sposobnostmi, potrebami za oblikovanje kulturno “ustreznih” povezav med odraslimi 
aktivnostmi ter moškimi in ženskami. Prav tako razvijejo kulturno “ustrezne” vzorce igre in 
sčasoma v spol umestijo tudi sebe, najprej tako, da sprejmejo oznako moški ali ženska, in 
pozneje tako, da označijo tudi sami sebe. /.../ Spolna identiteta se razvija več let. /.../ Spolne 
vloge se ne razvijejo brez vpliva okolice.« (Fausto-Sterling, 69 - 70) 
 
 
Obe junakinji sta odraščajoči deklici, ki iz otroškega sveta odrasteta v najstniški svet. Kadar 
gre za romaneskno zasnovana besedila, katerih junaki prestopajo osnovnošolsko obdobje in 
vstopajo v nov svet, svet odraslih, in iščejo svojo podobo, kot glavne osebe teh besedil 
pogosto nastopajo mladostnice.  (Kobe 95) Dekleta so namreč tista, katerih vzgoja, obnašanje 
in odnos do telesa so najbolj podvrženi regulaciji in spolnim stereotipom, ki se širijo tudi 
preko mladinske literature. Žensko telo je vedno podvrženo družbenim regulacijam, kar se 
odraža v vzgoji deklet. Spolni stereotipi in normativi se kažejo tudi v pričujočih literarnih 
delih.  
 
Junakinja romana Hotel Zagorje je stereotipno dekle, ki se želi čim bolj vklopiti v družbo in 
čim manj izstopati. Prevzema spolne stereotipe, katerih najprej najbližja nosilka je njena 
mati, in si jih postavlja za svoje cilje:  
 
“Vse sem si hotela zapomniti, take obleke bom nekega dne imela tudi jaz, ko bom imela moža, 
imela bom črno obleko z volani, ki se bo vrtela krog mene in v kateri bom plesala vso noč. V 
kratki obleki iz rumenega frotirja bom hodila k sosedi na kavo, potem pa bova dolgo v noč 
klepetali: si slišala, kaj se je zgodilo, mož jo je pustil, sestra ji je umrla, knjižico je dobil, vse 
take lepe, normalne reči. Medtem se bo moja hči zvila v klobčič ob mojih nogah in se 
pretvarjala, da se igra.” (Simić Bodrožić, 104)  
 
V citatu so jasni spolni stereotipi, ki se pripisujejo ženskam: prilagajanje izgleda glede na 
družabne okoliščine, ogovarjanje, bližnja prijateljstva z drugimi ženskami, vsebina njihovih 
pogovorov oz. zanimanj, obvezna poroka in otroci ter pasivnost. Junakinja stremi k temu, da 
bi čim bolje izpolnjevala pričakovane stereotipne spolne vloge, ki zanjo predstavljajo 
zagotovilo za urejeno in umirjeno življenje. Skozi roman ne kaže želje po odstopanju od 
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predpisanih spolnih vlog, ravno nasprotno. Igra se z barbikami, ves čas jo skrbi njen videz, 
kadar naleti na težavo, se zjoče in išče rešitev pri mami.  
 
V romanu se ves čas izpostavlja videz žensk, ki so označene kot lepe ali grde. Za lepe veljajo 
tiste z dolgimi lasmi, lepimi oblačili, ki očitno skrbijo za svoj videz. Tudi kasneje v 
junakinjini najstniški družbi za popularne in lepe veljajo tiste, ki se stalno zavedajo svojega 
telesa in svojemu videzu namenjajo ogromno pozornosti, četudi je ta »razcapan in oguljen«, 
kot je značilno za grunge subkulturo.  
 
Telo, ki ne ustreza splošnim lepotnim standardom okolice, je v romanu uporabljeno kot 
sredstvo sramotenja. To je jasno tudi iz naslednjega citata: 
 
»Takrat je nekako prišlo na dan, da so celo Mikovi mlajši sestri dlake pognale že v tretjem 
razredu. Vsi so bili nenormalni, samo med bivanjem v Zagorju so se nosili, kot da so boljši 
od drugih.« (Simić Bodrožić 83)  
 
Sramotenje ženskega telesa zaradi popolnoma naravnih telesnih značilnosti in dejavnikov 
(kot so dlake, menstruacija, strije idr.), je učinkovito sredstvo za stalno nadzorovanje in 
onemogočanje delovanja žensk ter za njihovo potiskanje v zasebno sfero, kamor se umešča 
skrb za telo. Vsakršno odstopanje od veljavnih lepotnih idealov je nesprejemljivo in 
sramotno. Kolikor se odstopanje od standardov normalizira ali celo poveličuje, je to vedno 
politično dejanje. Sramotenje telesa je ena najbolj podlih oblik družbenega nadzora. Ženske, 
ki odstopajo od dogovornih idealov ženskosti, so označene za možače in so družbeno 
stigmatizirane. Takšna stigmatizacija pa je še posebej problematična v najstniških letih, ko se 
izoblikuje samozavedanje in identiteta posameznice.  
 
Junakinja romana je v primerjavi s svojim bratom in ostalimi fantovskimi liki izredno 
pasivna, sprejema norme in prakse svoje družbene okolice in se popolnoma prilagaja novim 
družbenim pričakovanjem, ki so po razpadu socialistične države in v vzpostavitvi nacionalne 
države bistveno bolj patriarhalna in konzervativna od predhodnih. Tudi če o njih kdaj 
podvomi, jih sprejema, kar poveže s svojo vzgojo. Junakinja o sebi zapiše:  
 
»/.../ vedno rečem »v redu«, tako so me najbrž vzgojili, potihem pa si mislim: kdo je tu nor?« 
(Simić Bodrožić 130) 
 
Nasprotno od romana Hotel Zagorje se v romanu Zaupno zunanji videz junakinje omenja 
zelo redko. Kadar je govor o oblačilih, le-ta vedno predstavljajo simbolno vrednost, ki ni 
povezana s spolnimi stereotipi glede videza. Marjetka v dar od prijateljice Slavice prejme 
opanke, ki so značilna obutev za srbsko okolje. Marjetka je s tem darilom simbolno sprejeta 
med srbske otroke in mladostnike, ki vsi nosijo opanke. Vključijo jo v svojo skupnost. 
Nošenje opank pa lahko beremo tudi kot simbol Marjetkinega sprejemanja druge, srbske 
kulture: njena slovenska nacionalna identiteta in njeno vzdrževanje te identitete v srbskem 
okolju (med drugim s pisanjem dnevnika v slovenščini) nikakor ni izključevalna. V času 
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dogajanja, ki ga popisuje pripoved v četrtem zvezku dnevnika, Marjetka prejme tudi 
uniformo, ko se pridruži vojaški bolnišnici:  
 
»In od danes zjutraj sem v uniformi, v partizanski seveda. Titovka z rdečo peterokrako zvezdo 
mi, kakor pravijo, mnogo bolj pristoja kot dijaška čepica z rimsko štirico in, tudi to so mi 
rekli, zdaj sem šele pravo dekle, kljub hlačam, ki se jih pa najbrž ne bom tako hitro 
privadila.« (Ingolič 107) 
 
V citatu je moč razbrati spremembo predhodnega spolnega stereotipa, da ženske vedno nosijo 
samo krila in obleke (in se tudi s tem videzom signalizira razlika z moškimi) . Marjetka je 
zdaj oblečena v hlače, kar v tem kontekstu simbolizira enakpravnost med moškimi in 
ženskami. Marjetka je kljub temu, da ne nosi krila, temveč vojaško uniformo, prepoznana za 
pravo dekle. Njena spolna identifikacija ni pogojena s fizičnim izgledom in oblačili, marveč z 
njenim delom. To delo se povezuje z njenim prihodnjim poklicem zdravnice, poklicem in 
izobraževanjem zanj, ki ju predhodno družbeno okolje ni povezovalo z ženskimi vlogami v 
družbi  
 
 Že v času prve svetovne vojne, v kateri so morale ženske zaradi odsotnosti moških – vojakov 
na frontah – v civilnem življenju prevzemati opravljanje del, ki so jih pred vojno opravljali 
moški, še bolj pa v času druge svetovne vojne so se začeli stereotipi glede ženskih oblačil 
spreminjati in vse več žensk je začelo posegati po oblačilih, ki so do tedaj veljala za moška. 
Vendar pa družbeno neregulirano oz. vsaj manj regulirano dojemanje ženskega telesa in 
njegovega videza ni trajalo dolgo. Sprememba spolnih stereotipov in družbenih pričakovanj 
do žensk se v Jugoslaviji začne spreminjati v petdesetih letih dvajsetega stoletja, ko se 
socialistična družba usmeri v potrošništvo. Patriarhalni spolni stereotipi se začnejo še 
poglabljati v devetdesetih letih, ko se družbena usmeritev pretežno levičarske politično-
ekonomske orientacije spremeni in so se novo nastale države načeloma, vsaj ustavno-pravno 
utemeljile na ideološko-političnem pluralizmu, četudi v praksi lahko s prevlado političnega 
katolicizma, ekonomski razvoj pa je šel po poti neoliberalizma. »Prehod od socialistične h 
kapitalistični družbenoekonomski ureditvi sloni na procesih »ponovne repatriarhalizacije«. 
Ta se kaže v krepitvi starih dihotomij javnega in zasebnega in v oživljanju konzervativnih 
ideologij o družini in spolu.« (Burcar 2009, 298 – 299) 
 
V povezavi s telesom pa je v obravnavi romana Zaupno potrebno izpostaviti prvo 
menstruacijo junakinje. Avtor je kot dogodek v roman vključil prvo menstruacijo, ki 
junakinjo iz deklice preobrazi v dekle in začrta pot spolnega dozorevanja in raziskovanja 
spolnosti.  
 
Junakinja je nad spremembo v telesu presenečena  in prestrašena. O menstruaciji se najprej 
pogovori s prijateljicami, šele nato se zaupa mami: 
 
»Najprej sem se zaupala prijateljicama, potem šele mami. Pravzaprav je mama sama 
opazila, meni ni bilo treba drugega, kakor da sem priznala. Da, priznala sem, kakor da bi 
bila česa kriva.« (Ingolič 66) 
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Avtor skozi junakinjine besede poudari, da je menstruacija v družbi tabuizirana6 in celo 
stigmatizirana (»kakor da bi bila česa kriva«) ter da se je dekleta sramujejo. Opozori na 
nesmiselnost takšnega odnosa, saj menstruacijo prej ali slej dobi vsako dekle, ki pa na to 
nima nikakršnega vpliva. Tabuizacija menstruacije je tudi v moderni družbi še vedno velik 
problem. Kljub temu, da je ključni del najstništva vsakega dekleta, je še vedno  dokaj redek 
motiv v mladinski literaturi.  
 
Marjetka je po pogovoru z mamo zelo prestrašena, saj jo mati prestraši z nosečnostjo. 
Marjetki zabiča, naj se izogiba vojakov, pa tudi prikupnih vaških in mestnih fantov, saj ji 
bodo naredili otroka, kar bi jo v tedanjem družbenem okolju stigmatiziralo. To Marjetko 
izredno prestraši, zato se začne izogibati tudi svojega prijatelja Uroša, s katerim sicer vsak 
dan skupaj hodita v šolo. Marjetka nato ugotovi, da materin strah izvira iz njene lastne 
izkušnje. Marjetkina mati je bila kot odraščajoča najstnica (očitno v času prve svetovne 
vojne) posiljena s strani ruskega ujetnika, kar ji je pustilo življenjske travme, ki jih prenaša 
tudi na svojo hčer. Marjetko zanima, če je mati ob posilstvu zanosila, vendar ji mati tega ne 
želi povedati in jo le odžene in prekine pogovor, med vrsticami pa ostane sum na  ilegalno 
(kot tedaj edino mogoče) opravljeni splav in obenem materino potlačitev tega izkustva 
Spolno nasilje je v romanu označeno kot sporno in problematično. Avtor nakaže, da travme, 
ki so posledica spolnega nasilja, ostanejo še dolgo, so nepopravljive in se skušajo prenesti z 
matere na hčer.  
 
Popolnoma drugačen odnos do spolnega nasilja pa se kaže v romanu Hotel Zagorje, kjer 
junakinja prav tako pride v stik s spolnim nasiljem. Dejo je deček, ki spolno nadleguje 
dekleta in jih skuša zgrabiti za zadnjico in prsi, ki jih sploh še niso imele. Kadar so se mu 
uspešno izmuznile, jih je »poskušal z vso silo udariti tja, to pa je takrat že postajalo boleče.« 
(Simić Bodrožić 27) Ne samo, da spolno nasilje v pripovedovalkini pripovedi ni odkrito 
problematizirano ali označeno za problematično (to je mogoče samo rahlo nakazano v 
omembi telesne bolečine, ki jo povzroča), temveč je tudi nejasno izpisano. Avtorica uporabi 
besedo »tja« namesto vulve ali katere druge besede za ženski spolni organ. To si sicer lahko 
razlagamo tudi kot stvar diskurza junakinjinega okolja, v katerem se oblikuje njena 
prvoosebna pripoved, a prav v tem je zato razvidno diskurzivno vzdrževanje tabuja ženskega 
telesa, ki ni problematiziran. V romanu je menstruacija omenjena izredno prikrito, čeprav je 
deklica v drugi polovici romana že srednješolka, iz česar lahko sklepamo, da je že dobila 
prvo menstruacijo. Do omembe pride na samem začetku romana, ko ena izmed begunskih 
deklic omeni, da jo je obiskala teta iz Amerike, pripovedovalka pa doda, da je tudi sama 
ugotovila kaj to pomeni dve leti kasneje. Jasnega pojasnila, da gre za mestruacijo ni, 
menstruacija pa kasneje v romanu ni nikoli več izpostavljena ali omenjena. Ponovno pride do 
tabuizacije ženskih spolnih organov in z njimi povezane menstruacije, kar vse mora ostati 
skrito in se o tem ne sme govoriti.  
                                                     
6 Ingolič je kot pisatelj slovenske mladinske književnosti s svojim romanom Gimnazijka ustvaril tudi prvi 
slovenski problemski mladinski roman. V njem spregovori in s tem detabuizira prav temo najstniške spolnosti 
in posledic, ki jih v dekletovem življenju povzroča tabuiziranje najstniške spolnosti in s tem nevednosti o telesu.  
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Na kratko je v romanu Hotel Zagorje omenjeno le samozadovoljevanje, ko si junakinja 
potisne dlan pod hlačke, nič ne premišljuje o tem, kaj počne, le prepusti se občutkom. 
Naslednji dan ji brat na postelji pusti revijo Super teen, ki je odprta na strani s člankom o 
samozadovoljevanju. Junakinja članka ne prebere, saj se samozadovoljevanja preveč sramuje, 
»najraje bi umrla.« (Simić Bodrožić 86) Vračanje družbe v konzervativizem in s tem 
povezana tabuizacija dekliške in ženske spolnosti sta v pripovedi junakinje pogosto prisotna 






































4.7. SPOLNOST V ROMANIH 
 
Pomemben motiv obeh romanov je tudi junakinjino dojemanje svojega spolnega dozorevanja. 
Junakinji v adolescentni dobi postopoma odkrivata spolnost in svoje spreminjajoče se telo ter 
začneta izražati zanimanje za nasprotni spol. Deklici, ki se spreminjata v dekleti, se začneta 
zavedati svojega telesa in prevzemati vloge žensk, kakršne njuni družbeni okolji pripisujeta 
ženskosti. Lilijana Burcar pravi, da »zavedanje ženskosti (in soodnosno tudi moškosti) kot 
uprizarjanja identitete otroška realistična pripoved razkraja s svojimi pripovednimi postopki, 
ki bralko zvabljajo v privzemanje zornih kotov, za katere se zdi, da odslikavajo in naravno 
utelešajo zaželeno bralkino videnje ter jo potrjujejo v njeni samopredstavnosti. Še zlasti 
zavajajoča je pripovedna perspektiva prvoosebne pripovedovalke v dekliških romanih, kjer 
sledimo njeni postopni duhovni rasti in spremljajočemu razcvetu prepričljivega osebnostnega 
samoodkritja.« (Burcar 2001, 25) Spolnost je z vidika obeh pripovedovalk predstavljena zelo 
naivno in neproblematizirano.  
 
V romanu Zaupno je spolnost predstavljena kot reproduktivna funkcija človeka. Marjetka ob 
tej osnovni ideji o spolnosti nima prave predstave  o vseh razsežnostih spolnosti, saj je 
posredovalka te ideje njena mati, ki spolnost povezuje zgolj z reproduktivnostjo (nosečnostjo; 
in to za navrh povezano s strahom pred izvenzakonsko, v tem okolju nezaželeno 
nosečnostjo). Ko Marjetka dobi prvo menstruacijo, jo mati začne opozarjati, naj se drži stran 
od moških, saj ji bodo naredili otroka. Marjetka zaradi tega razvije strah do moških in do 
spolnosti.  
 
Marjetkina mati je bila, kot rečeno, v mladosti posiljena, zato svoj strah prenaša na hčer. Hčer 
opozarja pred vojaki in vaškimi moškimi, češ da se jih mora kot zdaj že dekle paziti in se jih 
izogibati. Posilstvo je sicer označeno za sporno in grozovito dejanje, vendar pa je 
predstavljeno kot značilnost moških, odgovornost za svojo varnost in nedotakljivost ter za 
posledice pa nosi žrtev, ženska sama. To je izredno problematično pisanje o spolnem nasilju, 
saj žrtev v nobenem primeru ni sama kriva za spolni napad, obsojati pa je potrebno napadalce 
in takšne napade z vzgojo, z jasno in dosledno problematizacijo in z netoleriranjem spolnega 
nasilja le-tega preprečevati. Skrivanje in zakrivanje odraščajočega dekliškega telesa, ki je v 
nekem družbenem okolju dojeto kot objekt poželenja, »nosi dvojen pomen, saj po eni strani 
podčrtuje nedolžnost nosilke te telesnosti in jo ščiti pred vsiljivimi pogledi vojerističnih 
opazovalcev, po drugi strani pa lahko ščiti opazovalca samega in v tem primeru poudarja 
rušilno moč ženske seksualnosti nad moškim subjektom, kateremu grozi razorožitev s 
poželenjem.« (Burcar 2001, 32) Dekliška spolnost in telo sta tako vedno strogo družbeno 
regulirana in tabuizirana.  
 
Nekoliko kasneje v romanu Zaupno, ko Marjetka po lastni volji začne odkrivati spolnost, je 
ta na začetku predstavljena kot romantična in telesna nadgradnja emocionalne naklonjenosti, 
vendar se z vidika Marjetkine psihične pripravljenosti to dogajanje odvija prehitro, zato 
Uroša zavrne in se mu ponovno začne izogibati, saj jo je strah, da v nekem trenutku njena 
zavrnitev spolnega odnosa ne bi obveljala. Marjetka se mora zaradi svoje varnosti izključiti iz 
določenih družbenih krogov, saj ji v le-teh preti nevarnost. Sporočilo, ki ga prenaša takšno 
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izpisovanje situacije, je za dekleta izredno moteče, saj ne poziva k odstranitvi nevarnosti, 
temveč k odstranitvi žrtve. Prelaganje odgovornosti za spolne napade na žrtve pa je skrajno 
nedopustno in za žrtve močno obremenjujoče dejanje.  
 
Enako velja tudi za roman Hotel Zagorje, kjer se junakinja prav tako sooča s spolnim 
nasiljem in siljenjem v spolnost. Dečki, kot rečeno, otipavajo deklice, jih grabijo za zadnjico 
in prsi in so do njih vedejo skrajno nasilno. Junakinja se tega nasilja otrese sama, saj 
postopoma preraste nasilneža in postane fizično močnejša. Samo nasilje pa ni nikoli 
problematizirano ali označeno za nesprejemljivo dejanje. Prevladuje pojmovanje »fantje so 
pač taki«, kar je izredno problematično, saj odgovornost za nasilno dejanje ponovno prelaga 
na žrtev, žrtev pa se mora zaradi skrbi za lastno varnost odstraniti iz družbe ali nasilnega 
okolja.  
 
Junakinja Hotela Zagorje skozi roman postopoma začne odkrivati poželenje in svojo željo po 
spolnosti. Pred samo spolnostjo pa si želi emocionalne izmenjave ter pozornosti in 
prepoznavanja s strani starejših fantov, ki živijo v njenem okolju. Kljub temu, da do 
izbranega fanta čuti simpatijo, se boji kontakta z njim, saj se ta fant poljublja z jezikom, česar 
se sama boji in se ji zdi ogabno. Da bi ohranila status v družbi (da bi ostala popularno dekle 
in bi po možnosti, zaradi zveze s starejšim fantom, na hierarhični lestvici odraščajočih 
mladostnikov celo napredovala), je pripravljena »potrpeti« in sprejeti dejstvo, da se od nje 
zahteva in pričakuje določeno mero spolnega angažmaja. Na tej točki se dekliška spolnost 
ponovno povezuje s trpljenjem, ne z užitkom ali poželenjem. Dekliški užitek v odkrivanju 
spolnosti je tabuiziran in v junakinjini perspektivi dojet kot nekaj slabega, česar se mora 
sramovati ali se ji zdi ogabno.  Deklice se za spolnost odločajo, da bi ustregle fantom, saj so 
moški predstavljeni kot seksualna bitja, katerih sestavni del sreče je, da so potešeni. Za 
predstavo o moškem je to, da je seksualno bitje, sprejemljivo, za predstavo o dekletu pa ne. 
Dekleta, ki se za spolnost odločajo zaradi lastnega interesa zanjo in zaradi užitka, so zato 
označena za promiskuitetna, moralno sporna, nevredna spoštovanja.  
 
V pripovedi romana Hotel Zagorje se spolnost deklet in žensk pogosto uporablja kot 
negativna kategorija karakterizacije (ali tipizacije) oseb, meja med »dobrim dekletom«, ki 
ustreže družbenim pričakovanjem glede dekliške oz. ženske zadržanosti, in »slabim 
dekletom«, ki podleže promiskuiteti, pa je izredno tanka. Od deklet se pričakuje stroga 
zadržanost, njihovo spolno poželenje pa nikakor ne sme biti javno izraženo, saj jih v 
nasprotnem primeru doleti moralna stigmatizacija. Spolni odnos je predstavljen ali kot 
zadovoljitev moških potreb ali kot način reprodukcije. Ženska s samo spolnostjo ni 
izpolnjena, njena izpolnitev se zgodi v primeru željene nosečnosti, ko postane mati in 
opravlja materinsko vlogo v družini, kar odtehta vse prejšnje neželjene spolne odnose. Tukaj 
bi se ponovno navezala na Lilijano Burcar, ki izpostavi, da je perspektiva prvoosebne 
dekliške pripovedovalke izredno zavajajoča, kadar sledimo njeni postopni duhovni rasti in 
samoodkritju. Njeno iskanje svobodnega jaza se preustvarja » v pripoved o njegovem 
krčenju, samoodrekanju in prikrojevanju lastnih potreb zahtevam drugih po neprestanem 
oskrbovanju z ljubeznijo, bdenjem nad njihovim počutjem in naravnanosti po vzdrževanju 
medsebojnih vezi.« (Burcar 2001, 25) Navidezna odprtost mladinskega teksta, ki spregovori 
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o spolnem razcvetu literarnih oseb, je pravzaprav lahko marsikdaj omejujoča in s svojo 
sporočilnostjo spolnosti ne razkriva (detabuizira) ali destigmatizira, temveč jo omejuje in 
postavlja v regulativne okvire veljavnih patriarhalnih pričakovanj do ženske spolnosti.  
 
V romanu je izpisan že omenjeni prizor, v katerem se junakinja samozadovoljuje, kar na prvi 
pogled pusti vtis o destigmatizaciji dekliške spolnosti. Ob pozornem branju pa ugotovimo, da 
detabuizacija sicer je izvedena (saj roman pripoveduje o masturbaciji), v pripovedovalkini 
perspektivi in pripovedi pa je stigmatizacija dekliške spolnosti, nasprotno, skrajno 
stopnjevana.  Samozadovoljevanje je v junakinjini samopodobi kljub občutju ugodja in 
fizičnega zadovoljstva neizbežno povezano s sramom in negativnimi  občutji. Junakinjo 
naslednji dan na postelji pričaka najstniška revija v kateri je v rubriki vprašanj in odgovorov 
podčrtano vprašanje: 
 
»Stara sem petnajst let in nimam fanta, vendar se vsak dan samozadovoljujem in ne morem 
nehati, čeprav bi rada. Ali sem normalna in kako naj si pomagam?« (Simić Bodrožić 86) 
 
V zgoraj navedenem vprašanju je precej zaskrbljujočih elementov, ki nad mlado bralko 
posredno vršijo regulacijo, intervencijo družbenih pričakovanj v posamezničino zasebnost  in 
psihološki pritisk. Prvi izmed teh elementov je navezava spolnosti na fanta. Spolnost je 
namreč razumljena kot sprejemljiva, v kolikor poteka v interakciji z nasprotnim spolom. 
Kakršnekoli druge oblike spolnosti so označene za nesprejemljive, kljub temu da obstaja 
mnogo več načinov in vrst doseganja spolnega užitka. Naslednji zaskrbljujoči element je 
želja po prenehanju doseganja užitka. Spolni užitek je namreč (v perspektivi junakinje, ki jo 
prvoosebna pripoved posreduje bralki) dojet kot pregrešen, nemoralen, nezaželjen, zato je 
njegovo prenehanje nujno. Izredno zaskrbljujoče je tudi vprašanje o »normalnosti«. Gre 
namreč za možnost, da se dekliški spolni užitek prepozna kot odstopanje od uveljavljenih 
družbenih pričakovanj do mladih deklet. Zaradi stigmatizacije se pojavi potreba po potrditvi 
»normalnosti«. O tem nas obvešča citat iz romana, ki to vprašanje o normalnosti distribuira v 
javnem diskurzu (v reviji za dekleta). Ta potreba je predvsem odraz dekletovega pomanjkanja 
informacij o telesu in spolnosti ter družbene moralne represije. Zadnji zaskrbljujoči element 
pa je spraševalkin klic na pomoč, saj naj bi bilo takšno ravnanje potrebno odpraviti.  
 
Junakinja odgovora na zastavljeno vprašanje ne prebere, zaradi sramu revijo zapre in se k njej 
nikoli več ne vrne, zato zgoraj našteti represivni elementi v njeni pripovedi ostanejo 
neproblematizirani in pri bralki ustvarjajo negativne asociacije v navezavi na spolnost in 
doseganje spolnega užitka. S tem se reproducira stigmatizacija dekliške in ženske spolnosti, s 
čemer je neizbežno povezano tudi poznavanje ženskega telesa in skrbi zanj, kar dolgoročno 








5. UGOTOVITVE  
 
V uvodu magistrske naloge sem postavila tezo, da romana diametralno nasprotno upodabljata 
svoji glavni junakinji, dekleti, saj temeljita na dveh nasprotujočih si ideologijah – 
socialističnem internacionalizmu in postsocialističnem nacionalizmu. Predpostavila sem, da 
se ideološke osnove obeh ideologij in s tem povezanih družbenih ureditev odražajo v 
portretiranju dekliških likov, ter da se razlike med tema dvema kontekstoma dogajanja v obeh 
romanih razkrivajo v podajanju karakternih lastnosti junakinj (in stranskih likov), 
vključenosti v družbo v njunih okoljih, udeleženosti v vojni in dojemanja  vojne, 
razumevanja begunskega položaja, odnosa do družine, odnosa do telesa in s telesom 
povezanih tem (prva menstruacija, spolnost, izgled...).  
 
Skozi analizo sem ugotovila, da pri upodabljanju deklet v obravnavanih romanih prihaja do 
ključnih razlik, ki se kažejo skozi tekst. Romanoma je skupno, da obe pripovedi podajata 
prvoosebni pripovedovalki, ki sta hkrati protagonistki: podobi deklet in dogajanja sta podani 
iz njunih perspektiv. Največja razlika med romanoma, ki je prav zaradi enake strukture, tj. 
prvoosebne dnevniške pripovedi dobro razvidna, pa se razkriva v prikazu družbene aktivnosti 
in širšega družbenega udejstvovanja obeh deklet.  
 
Marjetka, glavna junakinja romana Zaupno, ki se nanaša na drugo svetovno vojno v prostoru 
bivše Jugoslavije, je družbeno aktivna in izraža izjemno veliko zanimanja za širše družbeno 
dogajanje. Spremlja potek vojne, se do družbenega in političnega stanja opredeljuje ter tudi 
sama aktivno sodeluje pri obrambi domovine ob okupaciji. Za aktivno delovanje v družbi se 
(ob moralnem zgledu očeta in brata) odloči sama, se izpostavlja nevarnosti (pomaga pri 
oskrbovanju partizanov, se izuči za bolničarko in se odpravi na fronto) ter sodeluje pri 
doseganju novih družbenih ciljev. Marjetka zavrača pasivno vlogo žalovalke ter prevzema 
aktivno vlogo upornice.  
 
Pravo nasprotje Marjetke je (neimenovana) junakinja Hotela Zagorje, ki se nanaša na 
hrvaško osamosvojitveno, t.i. domovinsko vojno v devetdesetih letih 20. stoletja. Ta 
junakinja je predstavljena izredno naivno in pasivno. Vojne ne razume, se do nje ne 
opredeljuje ali v njej aktivno sodeluje; doživlja le njene konsekvence: izgubo očeta, ki je 
pogrešan in je kot branitelj domovine idealiziran, ter begunsko izkušnjo, saj je begunka iz 
Vukovarja. Njeno otroštvo in odraščanje je torej sicer podvrženo vplivom vojne, vendar pa je 
vojna v romanu predvsem družbena kulisa. Junakinja nima potenciala za udeležbo v javni 
sferi in je potisnjena v zasebno sfero, kjer svojo pozornost namenja predvsem svojemu 
odraščanju. Mladostnik, ki poskuša nekoliko bolj aktivno spremeniti situacijo, v kateri živijo, 
je junakinjin starejši brat, ki piše pisma predsedniku in birokratskim ustanovam. Glavna 
junakinja svojo idejno-politično opredelitev izraža le skozi nacionalistično obnašanje in 
zavračanje simbolov in vrednot, povezanih z bivšo skupno državo, socialistično Jugoslavijo.  
 
Do razlikovanja prihaja tudi v razumevanju begunskega položaja. Obe junakinji izgnanstvo 
doživljata kot travmatično izkušnjo ter se znajdeta v okolju, ki jima je tuje. Junakinja romana 
Zaupno se poskuša vključiti v novo okolje in njej nedomačo, srbsko nacionalno skupnost, 
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sklepa prijateljstva, se uči novega jezika, predvsem pa okoliške prebivalce, nove sosede 
razume kot dobre ljudi, ki so izgnancem v ključnem trenutku priskočili na pomoč, medtem ko 
junakinja Hotela Zagorje ne kaže interesa za vključevanje v širšo družbo oz. javno sfero  in 
za povezovanje z lokalnim prebivalstvom oz. sprejemanje novega okolja. Kljub temu, da še 
vedno ostaja v istem jezikovnem in nacionalnem okolju, med sorojaki, ima do okoliških 
prebivalcev, novih sosedov v Zagorju, odklonilen in poniževalen odnos, sebe pa postavlja v 
superioren položaj. Povsem odklonilen, dosledno nacionalističen pa je njen odnos do ljudi 
drugih narodnosti iz prostorov bivše Jugoslavije, posebej do ljudi srbske narodnosti.  Roman 
Zaupno poziva k integraciji narodov, medtem ko roman Hotel Zagorje poziva k njihovi 
segregaciji.  
 
V obeh obravnavanih delih veliko vlogo igra družina, interakcija z družinskimi člani pa 
izrisuje osebnostne značilnosti junakinj.  
 
V romanu Hotel Zagorje je oče odsotna, mitična figura, ki predstavlja rešitev težav. Oče je 
predstavljen kot heroj, kot zgleden nosilec kolektivne (nacionalne) identitete, zavedni Hrvat, 
ki se bori za novonastalo državo, kar v junakinji vzbuja ponos in patriotizem. Dejanj svojega 
očeta nikoli ne prevprašuje in brez vprašanj verjame v njegovo herojskost in dobroto. 
Hrepenenje po očetu je prisotno skozi ves roman, junakinja vseskozi reproducira to 
idealizirano podobo in goji kult očeta. Nekoliko drugačen je odnos do očeta v romanu 
Zaupno. Marjetka očeta spoštuje in ga vidi kot moralno pozitivnega, pogumnega človeka, ki 
se bori proti okupatorju ter za ohranjanje kolektivne (nacionalne) identitete, tu bistveno 
povezane s slovensko kulturo in jezikom. Junakinja očetu zaupa in ga sprašuje o politični 
situaciji in o vojni. Do očeta goji močna čustva, vendar ga ne idealizira in ne malikuje. Oče je 
predstavljen kot prizemljena figura. Skupna točka v figuri očeta v obeh romanih je, da sta oba 
očeta predstavljena kot zgledna pripadnika družbe. Borita se za svojo državo, za svoj narod, 
aktivno sodelujeta v vojni in  tvegata svoje življenje za domovino in njene nove družbene 
vrednote, v prvem primeru torej tudi socialistični internacionalizem, v drugem pa 
protisocialistični nacionalizem. 
 
Obe deklici v izbranih romanih imata starejšega brata, vendar pa se odnosa z bratoma precej 
razlikujeta. Junakinja Hotela Zagorje si z bratom ni pretirano blizu, ves čas se prepirata, brat 
pa je do nje nasilen in ponižujoč. Junakinjo vidi kot neumno in manjvredno, ona pa sprejema 
njegovo dominantno vlogo in ga označuje za pametnega in sposobnega. Pisma, ki jih brat 
piše oblastem, prebira toliko časa, da jih zna na pamet. Ponosna je na svojega brata, da zna 
tako »pametno« pisati. Brat posega v javno sfero, junakinja ne. 
 
V romanu Zaupno spremljamo popolnoma drugačen bratsko-sestrski odnos. Marjetka in Blaž 
sta si zelo blizu, si zaupata in delita skrivnosti. Blaž Marjetko spodbuja h kritičnemu 
mišljenju, ona pa, z njegovim odobravanjem, posnema njegovo odločnost in družbeno 
aktivnost. Sodeč po njegovih vrednotah in gestah do Marjetke, bi Blaž podpiral Marjetkino 
udejstvovanje v javni sferi (priključitev partizanom). Čeprav je Marjetka mlajša od Blaža, jo 
on pojmuje kot sebi enakovredno. Ne misli, da je naivna ali neumna, temveč v njej vidi 
pozitivni potencial in jo pri razvijanju potenciala spodbuja. V Marjetkinem primeru je 
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prisotna (predvsem po njegovi smrti v partizanih) heroizacija brata, v katerem vidi ideal 
aktivnega člana družbe.  
 
Preučevala sem tudi odnos junakinj do njunih mam. Lika obeh mater v romanih sta prikazana 
izredno pasivno. Njuna glavna vloga je žalovanje, ustvarjanje patosa in čustvene nabitosti. 
Mami sta nosilki mnogih stereotipnih lastnosti, pripisanih ženskam: čustvenost, odkrito 
izražanje žalovanja, pasivnost, skrb za družino, šibkost in duševna nestabilnost. Junakinja 
Hotela Zagorje te lastnosti reproducira in želi nadaljevati tradicijo stereotipne ženstvenosti, 
medtem ko Marjetka reproduciranje mamine tradicionalne stereotipne vloge zavrne. 
Marjetkin pogum in odločnost presegata spolne stereotipe, s tem pa  Marjetka v referenčnem 
družbenem okolju romana predstavlja novo generacijo, ki je aktivna in emancipirana. Mamo 
vidi kot staromodno in si je ne jemlje za zgled, saj se mama popolnoma izključi iz družbe.  
 
Med branjem izbranih besedil sem se osredotočala tudi na odnos junakinj do telesa, saj me je 
zanimalo, ali se glede na ideološko ozadje odnos do telesa v obeh romanih oz. perspektivah 




V Hotelu Zagorje junakinja izpolnjuje družbeno pričakovane stereotipne spolne vloge, 
pripisane ženski, ki zanjo predstavljajo urejeno in umirjeno življenje (ženske). V romanu se 
ves čas izpostavlja videz žensk, ki so označene kot lepe ali grde. Za lepe veljajo tiste z 
dolgimi lasmi, lepimi oblačili, ki svojemu videzu namenjajo več pozornosti (tudi če je ta v 
povezavi z grunge subkulturo drugačen od zahodnjaških lepotnih standardov, vendar je 
sprejet kot najustreznejši lepotni standard v trenutnem junakinjinem družabnem okolju). 
Telo, ki ne ustreza lepotnim standardom okolice, je v romanu uporabljeno kot sredstvo 
sramotenja. Roman reproducira stereotipne lepotne ideale žensk (dolgi lasje, odstranjevanje 
dlak, skrb za videz, ličenje...) in jih normalizira.  
 
Nasprotno od romana Hotel Zagorje se v romanu Zaupno zunanji videz junakinje omenja 
redko. Oblačila v romanu predstavljajo simbolno vrednost, ki ni povezana s spolno identiteto 
oz. družbeno-spolno vlogo. To so opanke, ki predstavljajo sprejetje Marjetke v srbsko 
družbo, partizanska uniforma, ki predstavlja Marjetkino aktivnost itd.. V romanu pride tudi 
do razbitja stereotipa, da ženske vedno nosijo samo krila in obleke. Marjetka je kot vojaška 
bolničarka oblečena v hlače, kar je simbol enakopravnosti med moškimi in ženskami. 
Marjetka je kljub temu, da ne nosi krila, temveč vojaško uniformo, prepoznana za pravo 
dekle. Njena spolna identifikacija ni pogojena s fizičnim izgledom in oblačili.  
 
Pri obravnavi telesa pa sem pod drobnogled vzela tudi prvo menstruacijo. V roman Zaupno je 
avtor kot za junakinjo pomemben dogodek vključil tudi njeno prvo menstrucijo. Avtor skozi 
junakinjine besede izreče, da se dekleta menstruacije sramujejo. Opozori na nesmiselnost 
takšnega odnosa do menstruacije, saj jo prej ali slej dobi vsako dekle, ki pa na to nima 
nikakršnega vpliva. Tabuizacija menstruacije predstavlja tudi v moderni družbi še vedno 
velik problem; kljub temu, da je ključni del najstništva vsakega dekleta, se jo iz mladinske 
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literature še vedno pogosto izključuje. To velja tudi za roman Hotel Zagorje, v katerem kljub 
odraščanju junakinje, ki skozi roman preide iz osnovne v srednjo šolo, je menstruacija med 
pogovorom omenjena s poimenovanjem teta iz Amerike, pojavi pa se zgolj v dveh povedih 
na začetku romana. Termin ni nikoli razložen, menstruacija se kasneje v romanu ne pojavi, 
čeprav roman tematizira tudi najstniško spolnost.   
 
Ker sta junakinji obeh romanov odraščajoči najstnici, je pomemben motiv obeh romanov tudi 
spolno dozorevanje junakinj. Junakinji v času najstništva  postopoma odkrivata spolnost in 
svoje spreminjajoče se telo ter izrazita zanimanje za nasprotni spol. V obeh romanih je 
predstavljena heteroseksualna ljubezen in spolnost.  
 
V romanu Zaupno je spolnost predstavljena kot reproduktivna funkcija človeka. Marjetka o 
spolnosti ni poučena in o tej temi ne ve veliko, saj je posredovalka teh informacij, v skladu s 
tradicijo, njena mati, ta pa spolnost povezuje zgolj z reproduktivnostjo, in še to predvsem z 
nevarnostjo, ki ji je s tem izpostavljeno dekle. Zaradi materinega opozarjanja pred posilstvom 
Marjetka razvije strah pred moškimi in spolnostjo. Posilstvo je sicer označeno za sporno in 
grozovito dejanje, vendar pa je predstavljeno kot značilnost moških, odgovornost za svojo 
varnost in nedotakljivost (in občutek krivde) pa nosi žrtev sama.  
 
Nekoliko kasneje, ko Marjetka po lastni volji začne odkrivati spolnost, je ta dojeta kot  
romantična in telesna nadgradnja emocionalne naklonjenosti. Marjetka se pri odkrivanju 
spolnosti ne počuti sproščeno in zanjo pripravljeno, zato spolni odnos zavrne. Ker zavrnitev s 
strani njenega prijatelja ni dobro sprejeta, ponovno razvije strah pred posilstvom in se začne 
Uroša izogibati.  Marjetka se mora zaradi svoje varnosti izključiti iz določenih družbenih 
krogov, saj ji v le-teh preti nevarnost. Takšno sporočilo pa je izredno moteče, saj ne poziva k 
odstranitvi nevarnosti, temveč k odstranitvi žrtve. Prelaganje odgovornosti za spolne napade 
na žrtve pa je nedopustno in za žrtev močno obremenjujoče dejanje.  
 
Enako velja tudi za roman Hotel Zagorje, kjer se junakinja prav tako sooča s spolnim 
nasiljem in siljenjem v spolni odnos. Samo nasilje v romanu, v pripovedi, ki poteka iz 
junakinjine perspektive, ni problematizirano ali označeno za nesprejemljivo dejanje. 
Prevladuje pojmovanje »fantje so pač taki«, kar je izredno problematično, saj odgovornost za 
nasilno dejanje ponovno prelaga na žrtev, žrtev pa se mora zaradi interesa za lastno varnost 
odstraniti iz družbe ali nasilnega okolja. Junakinja Hotela Zagorje skozi roman postopoma 
odkriva željo po spolnosti. Čeprav na večjo mero fizičnega kontakta ali na sam spolni odnos 
še ni duševno pripravljena, pa je pripravljena »potrpeti« in sprejeti dejstvo, da se od nje 
zahteva in pričakuje določeno mero spolnega angažmaja. Dekliška spolnost se povezuje s 
trpljenjem, sramom ali odporom, ne z užitkom ali poželenjem. Deklice se za spolnost 
odločajo zato, da bi ustregle fantom, saj so moški predstavljeni kot aktivni in iniciatorji, 
ženske pa kot pasivne in sprejemajoče. Dekleta, ki se za spolnost odločajo po lastni volji, so 
zato označena za promiskuitetna in nevredna spoštovanja ter so odrinjena na rob družbe, kjer 
se soočajo s stigmatizacijo.   
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Svojo osnovno raziskovalno hipotezo sem v večinski meri potrdila, saj sta dekleti v romanih 
predstavljeni različno in nasprotujoče si, kljub temu pa sem med primerjavo ugotovila, da se 
pojavljajo skupne značilnosti v obeh romanih. V obeh romanih je oče predstavljen kot nosilec 
družbenih idealov in zgleden predstavnik družbe in ideologije, ki predstavlja ozadje romana. 
Razlika je sicer v tem, da v enem primeru oče in tudi brat junakinje zastopa ideologijo, ki 
načeloma vključuje enakopravnost žensk in moških (pri študiju, v poklicih, v družbenem 
angažmaju v javni sferi), v drugem pa odkrito reproducira patriarhalne stereotipe. V obeh 
romanih pa se neplačano domače delo, ki zajema skrb za družino, prelaga na ramena žensk in 
deklic. Prav tako se v obeh romanih odgovornost za posledice spolnega napada prenaša na 
žrtev, spolno nasilje pa ni problematizirano v zadostni meri. Oba romana, kljub različni 
politični in sistemski ideologiji in kljub zgoraj omenjeni načelni razliki med njima, 
reproducirata patriarhalno ideologijo, roman Zaupno le v nekoliko manjši meri. Potrdila sem 
tudi tezo, da se značilnosti obeh ideoloških sistemov (socialistično internacionalističnega in 
protisocialistično nacionalističnega) odražata v upodabljanju deklic. Dekleti sta namreč 
nosilki idej, ki delujejo v njunih družbenih okoljih in se izražajo skozi njuno lastno delovanje, 
































V svoji magistrski nalogi sem preučevala vpliv ideologije na upodabljanje in izpisovanje 
dekliških likov v mladinski vojni prozi. Raziskavo sem zastavila kot primerjalno analizo dveh 
romanov, romana Zaupno: Marjetkin vojni dnevnik v šolskih zvezkih Antona Ingoliča, ki se 
dogaja med drugo svetovno vojno, ter romana Hotel Zagorje Ivane Simić Bodrožić, ki se 
dogaja med hrvaško osamosvojitveno, t.i. domovinsko vojno na Hrvaškem v devetdesetih 
letih dvajsetega stoletja.  
 
V uvodu magistrske naloge sem postavila tezo, da romana diametralno nasprotno upodabljata 
dekleti, kot razlog pa sem navedla, da temeljita na dveh družbeno-sistemsko nasprotujočih si  
ideologijah  – socialističnega internacionalizma in protisocialističnega nacionalizma. V 
hipotezi sem zapisala, da se ideološke zasnove obeh predstavljenih družbenih realnosti 
odražajo v portretiranju dekliških likov v romanih ter da se razlike razkrivajo v izpisovanju 
karakternih lastnosti junakinj, njune vključenosti v družbo oz. v javno sfero, njunega 
sodelovanja v vojni, razumevanja begunskega položaja, odnosa do družine, odnosa do telesa 
in s telesom povezanih tem, ki se navezujejo na videz, spolnost in prvo menstruacijo.   
 
Skozi primerjalno analizo sem ugotovila, da pri upodabljanju dekliških likov oz. obeh 
glavnih junakinj v obravnavanih romanih prihaja do ključnih razlik, ki so posledica različnih 
ideologij, na katerih temeljita romana. Največja razlika se je pokazala v družbeni aktivnosti 
in širšem družbenem udejstvovanju oz. deležu udeležbe v javni sferi ter na karakternih 
lastnostih junakinj.   
 
Svojo osnovno raziskovalno hipotezo sem v večinski meri potrdila, saj sta deklici v romanih 
predstavljeni različno in nasprotujoče si, kljub temu pa sem med primerjavo ugotovila, da se 
v obeh romanih pojavljajo skupne značilnosti, ki v obeh primerih izhajajo iz patrirhalnih 
struktur v družbi. Tako imamo v obeh romanih lik očeta, ki je predstavljen kot nosilec 
družbenih idealov in zgleden predstavnik družbe in ideologije, ki predstavlja ozadje romana. 
Predstavlja idealnega posameznika, ki je družbeno aktiven in v družini občudovan lik.  
 
Prav tako, ne glede na ideološko ozadje, se v obeh romanih odgovornost za spolni napad 
prenaša na žrtev, spolno nasilje pa ni problematizirano v zadostni meri. V romanu Zaupno je 
spolno nasilje sicer označeno za problematično, vendar pa je rešitev za obrambo pred 
spolnim nasiljem, prav tako kot v romanu Hotel Zagorje, umik dekleta iz družbe, ki ji 
predstavlja nevarnost, in ne sprememba v družbi, ki temelji na netoleriranju in aktivnem boju 
za odpravo spolnega nasilja.  
 
V obeh romanih se normalizira odgovornost žensk in deklic za neplačano domače delo, ki 
zajema skrb za družino,, medtem ko so moški/fantovski liki te obveznosti razbremenjeni.  
 
Zaradi zgoraj navedenih značilnosti sem zaključila, da oba romana, kljub različni politični in 
sistemski ideologiji, reproducirata patriarhalno ideologijo, roman Zaupno le v nekoliko 
manjši meri, saj se v socializmu zgodi premik ženske iz zasebne tudi v javno sfero, kar se v 
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devetdesetih letih, po propadu socialistične države, v referenčnem okolju romana Hotel 
Zagorje ponovno spremeni, ženske pa so ponovno potisnjene v področje doma in družine, s 
čimer jim je odtujena družbeno-aktivna javna vloga. Ponovno se začnejo krepiti zastarele 
tradicionalne patriarhalne oblike, kar se kaže tudi v povečevanju pomena krščanske vere in 
konservativnih vidikov krščanskih idealov.  
 
 Potrdila sem tudi tezo, da se značilnosti obeh ideoloških sistemov odražata v upodabljanju 
deklic. Deklici sta nosilki idej, ki se izražajo skozi njuno delovanje, razumevanje sveta in 
videnje sebe. Ideološko obarvanost likov je potrebno kritično obravnavati, saj igra mladinska 
književnost  pomembno vlogo pri vzgoji otrok in posredovanju idej in idealov mladim 
odraščajočim generacijam, ki predstavljajo prihodnost družbe.  
 
Menim, da je treba mladinsko književnost ves čas prevpraševati in brati kritično ter z 
zavedanjem, da vsako, tudi mladinsko delo, posreduje določene ideje in je posledično 
ideološko zaznamovano, kot utemeljuje L. Burcar. Strinjam se (med drugimi feminističnimi 
teoretičarkami z v tem delu večkrat citirano K. Mihurko Poniž, ki je teorijo o upornih bralkah 
povzemala po treminologiji J. Fatterly, s podobnim razlikovanjem pa se je ukvarjala tudi R. 
Robbins), da se moramo branja lotiti s kritičnega vidika, kot uporne bralke proti toku, in v 
delih prepoznavati patriarhalne strukture, ki normalizirajo nadzor nad ženskami in posledično 
dekleti in deklicami ter to ali ono družbeno reguliranje njihovega vedenja in vrednot. Prav 
tako se strinjam z A. M. Machado, da književnih del, ki vsebujejo sporne ideje in elemente, 
ne smemo prenehati brati, temveč moramo  otroško (in mladinsko) bralno publiko naučiti 
kritičnega branja in prepoznavanja spornih vsebin ter jim na ta način zagotoviti bolj jasen 
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